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POVZETEK 
 
Naslov: Primerjava med tradicionalnim in e-izobraževanjem odraslih na Dobi, Višji   
strokovni šoli Maribor 
 
V prvem teoretičnem delu diplomskega dela smo prikazali pomen izobraževanja odraslih, 
zlasti tradicionalnega in e-izobraževanja. Razjasnili smo pojmovno teoretična izhodišča 
pomena izobraževanja odraslih in tradicionalnega izobraževanja odraslih. Opisali smo e-
izobraževanje, njegov razvoj, razširjenost in značilnosti odraslih v e-izobraževanju. Omenjeni 
del smo zaključili s primerjavo tradicionalnega in e-izobraževanja. 
 
V drugem empiričnem delu smo prikazali skozi študijo primera, z analizo statističnih 
podatkov o vpisu na Dobo, Višjo strokovno šolo Maribor, kakšno je tradicionalno in e-
izobraževanje na omenjeni šoli v študijskih letih 2006/07 – 2008/09 in s proučevanjem mnenj 
in ocen udeležencev prikazali primerjavo med tradicionalnim in e-izobraževanjem. 
 
Ugotovitve kažejo, da je v zadnjem času e-izobraževanje vedno bolj razširjena oblika. To se 
nam je tudi potrdilo v naši študiji primera. Zanj se odločajo predvsem odrasli, že zaposleni 
udeleženci, ker jim omogoča večjo časovno fleksibilnost in s tem večje usklajevanje z 
njihovimi obveznostmi.  
 
Ključne besede: izobraževanje odraslih, tradicionalno izobraževanje, metode in oblike 
izobraževanja odraslih, e-izobraževanje, Doba, Višja strokovna šola Maribor. 
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ABSTRACT 
 
Title: The comparison between the  traditional education and online education of adults 
at Doba, Higher Professional School Maribor 
 
In the first, theoretical part of the diploma thesis the  importance of adult education, 
particularly the traditional one and the online one has been shown. Both the theoretical facts 
of adult education and the traditional education of adults have been clearly explained. 
Besides,  we have pointed out the most important methods and forms of adult education and 
described online education, its development, spread and characteristics of adults. This first, 
theoretical part has been concluded with the comparison between the traditional education and 
online education. 
 
In the second, empirical part the case study deals with the analysis of statistical data of the 
enrollment at Doba,  Higher Professional School Maribor; we have been particularly 
interested in the traditional education and online education at the mentioned school in the 
period between 2006 and 2009. The comparison between the traditional education and online 
education has been done on the basis of the opinion research  and reviews of the adult 
students. 
 
We can easily say that our findings show online education is lately a more and more widely 
spread form of adult education. Mostly already employed adults decide for this kind of 
education as it gives them more time flexibility and consequently a greater reconciliation of 
study and other obligations. 
 
 
Key words: adult education, traditional education, methods and forms of adult education, 
online education, Doba, Higher Professional School Maribor. 
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1 UVOD 
 
 
»Izobraževanje, nekoč značilno predvsem za mladost in pripravo na življenje, postaja danes 
človekov nenehen življenjski spremljevalec, ena najpomembnejših sestavin našega dela in 
celotnega življenja.« S temi besedami je že leta 1973 Valentinčič (1973, str. 5) opisal 
dogajanje na področju izobraževanja in življenja ljudi nasploh.  
 
Še korak dlje pa je Drucker (2001) označil družbo prihodnosti, za katero naj bi bilo znanje vse 
in ta družba naj bi bila družba znanja. Glavne značilnosti te družbe so: »ne bo imela mej, kajti 
znanje se prenaša še lažje kot denar, socialna mobilnost navzgor bo možna za vsakega prek 
lahko dostopne formalne izobrazbe, potencialno bo vsakemu na razpolago vzpon ali padec. 
Vsakdo si bo lahko pridobil »proizvodna sredstva«, to je znanje zahtevano v službi, ne bo pa 
mogel vsak zmagati.« 
 
Značilnost sodobnega človeka je hitro prilagajanje spremembam novega časa in potrebam, ki 
jih ta prinaša. Tako se mora član učeče se družbe učiti in znanje, ki ga potrebuje znati 
poiskati. Kot pravi Drucker (2001), se znanje z lahkoto prenaša in je vsakomur dostopno, 
vendar se pojavijo številne ovire. Formalno izobraževanje v smislu vračanja nazaj v šolske 
klopi nam onemogoča časovna omejitev. Potrebnih znanj, ki jih zahteva služba tako ni več. 
 
Razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT) je v zadnjih dvajsetih 
letih odprl nove možnosti na področju izobraževanja. IKT je tudi pomembna spremljevalka in 
oblikovalka našega vsakdanjika. Vse to vpliva na to, kako preživljamo prosti čas, si 
organiziramo delo, kako z drugimi navezujemo stike, kako pridobivamo informacije (Bregar 
idr 2010, str. 1).  
 
Uvajanje IKT v izobraževanje povzroča številne spremembe. Z internetom se povečuje  
dostopnost izobraževanja, spreminja pa se tudi sam proces izobraževanja in učenja ter sama 
organiziranost le-tega. Učenje v klasičnih učilnicah tako lahko zamenja virtualno učenje, ki ga 
dosežemo preko izobraževanja na daljavo oz. e-izobraževanja, kot ene izmed oblik takega 
izobraževanja. Od naše lastne organizacije učenja pa je odvisno kdaj in koliko se bomo učili. 
Vse to pa zahteva tudi nove metode učenja.  
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Tako lahko zasledimo spremembo na področju izobraževanja. Tu učitelj ni več edini vir 
informacij ampak postaja bolj mentor, ki svetuje svojim učencem kako priti do pravih 
informacij in kako iz teh informacij ustvariti novo znanje. S tem pa učenec pridobiva v 
izobraževalnem procesu aktivno vlogo. 
 
Tak potek izobraževanja je možno opaziti tudi na Dobi, Višji strokovni šoli, kjer izvajajo 
programe v tradicionalni obliki s predavanji in v obliki e-izobraževanja.  
 
1.1 RAZISKOVALNI PROBLEM 
 
Glavni namen diplomskega dela je preučiti literaturo s področja izobraževanja odraslih, metod 
in oblik le-tega, pomen tradicionalnega in e-izobraževanja ter skozi študijo primera predstaviti 
pomen tradicionalnega in e-izobraževanja odraslih na Dobi, Višji strokovni šoli. 
 
Cilj diplomskega dela je prikazati razliko med tradicionalnim in e-izobraževanjem na Dobi, 
Višji strokovni šoli Maribor. 
 
Z diplomskim delom želimo raziskati katera izmed navedenih oblik izobraževanja je na Dobi, 
Višji strokovni šoli, prevladujoča. 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V prvem delu bomo 
prikazali pomen izobraževanja odraslih, zlasti tradicionalnega in e-izobraževanja. Opisali 
bomo tradicionalno in e-izobraževanje odraslih ter iskali razliko med njima. Opisali bomo 
najpomembnejše metode in oblike izobraževanja odraslih, posebej bomo analizirali pomen e-
izobraževanja, njegov razvoj, razširjenost in izpostavili značilnosti odraslih v e-izobraževanju. 
Poleg tega bomo naredili tudi primerjavo med tradicionalnim in e-izobraževanjem. Na osnovi 
tega bomo v nadaljevanju upoštevali tovrstna spoznanja v opisu študije primera.  
 
V drugem empiričnem delu bomo poskušali skozi študijo primera, z analizo statističnih 
podatkov o vpisu na Dobo, Višjo strokovno šolo, prikazati kakšno je tradicionalno in e-
izobraževanje na Dobi, Višji strokovni šoli v Mariboru. Primerjalno bomo analizirali obe 
izobraževanji v študijskih letih 2006/07 – 2008/09.  
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To bomo naredili na osnovi analize dveh izobraževalnih programov, Poslovni sekretar in 
Ekonomist, ki sta primerljiva na Dobi, Višji strokovni šoli v omenjenih študijskih letih (od 
2006/07 – 2008/09). Zajeli bomo vse udeležence, ki so se vpisali na omenjena programa v vse 
tri letnike (1., 2. in 3. letnik) skupaj v redni in izredni študij, posebej pa v tradicionalnem in e-
izobraževanju. 
 
Na osnovi proučevanja mnenj in ocen udeležencev bomo prikazali primerjavo med 
tradicionalnim in e-izobraževanjem. Zanimalo nas bo, katera izmed omenjenih oblik 
izobraževanja je na Dobi, Višji strokovni šoli prevladujoča. S tem želimo ugotoviti pomen 
tradicionalnega in e-izobraževanja in njunih posebnosti. 
 
1.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
Skozi diplomsko delo nas bo zanimalo: 
 
TEORETIČNI DEL 
 
1. Kaj je izobraževanje odraslih? 
2. Kaj je tradicionalno izobraževanje odraslih? 
3. Kakšne so značilnosti tradicionalnega izobraževanja odraslih? 
4. Katere so najpomembnejše metode in oblike izobraževanja odraslih? 
5. Kaj je izobraževanje na daljavo in e-izobraževanje? 
6. Kdaj se je e-izobraževanje pojavilo in njegova razširjenost? 
7. Komu je e-izobraževanje namenjeno? 
8. Kakšne prednosti in slabosti so značilne za e-izobraževanje odraslih? 
9. Kako lahko primerjamo tradicionalno in e-izobraževanje? 
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EMPIRIČNI DEL 
 
V empiričnem diplomskem delu bomo zaradi večje logične strukture prikazali analizo 
tradicionalnega in e-izobraževanja na Dobi, Višji strokovni šoli v dveh delih in po sklopih: 
 
I. del: Opis in prikaz Dobe, Višje strokovne šole Maribor       
 
1. Kaj je Doba, Višja strokovna šola Maribor in kdaj je nastala? 
2. Kako se je Doba razvijala od svojega začetka do danes? 
3. Kako je Doba organizirana? 
4. Kakšne izobraževalne programe ponuja Doba?  
5. Kako poteka e-izobraževanje na Dobi? 
 
II. del: Primerjalna analiza in interpretacija tradicionalnega in e-izobraževanja odraslih 
na Dobi, Višji strokovni šoli Maribor  
 
Omenjeni del bomo delili na tri sklope. Prvi (sklop A) se navezuje na analizo in interpretacijo 
tradicionalnega in e-izobraževanja odraslih v študijskem letu 2006/07. Drugi (sklop B) 
vključuje analizo in interpretacijo tradicionalnega in e-izobraževanja odraslih v študijskem 
letu 2007/08  in tretji (sklop C) vključuje analizo in interpretacijo tradicionalnega in e-
izobraževanja odraslih na Dobi, Višji strokovni šoli v študijskem letu 2008/09. Analiza po 
posameznih letih bo narejena po vprašanjih in sicer: 
 
 
Sklop A: Analiza in interpretacija tradicionalnega in e-izobraževanja odraslih v 
programu Poslovni sekretar in Ekonomist v študijskem letu 2006/07 
 
6. Kakšna je struktura udeležencev glede na spol, ki se odločijo za tradicionalno in e-      
izobraževanje na Dobi, Višji strokovni šoli v študijskem letu 2006/07? 
7. Kakšna je struktura udeležencev glede na starost, ki se odločijo za tradicionalno in e-
izobraževanje odraslih na Dobi, Višji strokovni šoli v študijskem letu 2006/07? 
8. Kakšen je način plačila stroškov šolnine udeležencev, ki se odločijo za tradicionalno 
in e-izobraževanje odraslih na Dobi, Višji strokovni šoli v študijskem letu 2006/07? 
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9. Kakšni so motivacijski dejavniki vpisa udeležencev, ki se odločijo za tradicionalno in 
e-izobraževanje odraslih na Dobi, Višji strokovni šoli v študijskem letu 2006/07? 
10. Kateri so razlogi za izbor tradicionalnega ali e-izobraževanja na Dobi, Višji strokovni 
šoli v študijskem letu 2006/07? 
11. Kako si udeleženci pridobijo informacije na Dobi, Višji strokovni šoli o možnostih 
tradicionalnega ali e-izobraževanja v študijskem letu 2006/07? 
 
Sklop B: Analiza in interpretacija tradicionalnega in e-izobraževanja odraslih v 
programu Poslovni sekretar in Ekonomist v študijskem letu 2007/08 
 
12. Kakšna je struktura udeležencev glede na spol, ki se odločijo za tradicionalno in e-
izobraževanje na Dobi, Višji strokovni šoli v študijskem letu 2007/08? 
13. Kakšna je struktura udeležencev glede na starost, ki se odločijo za tradicionalno in e-
izobraževanje odraslih na Dobi, Višji strokovni šoli v študijskem letu 2007/08? 
14. Kakšen je način plačila stroškov šolnine udeležencev, ki se odločijo za tradicionalno 
in e-izobraževanje odraslih na Dobi, Višji strokovni šoli v študijskem letu 2007/08? 
15. Kakšni so motivacijski dejavniki vpisa udeležencev, ki se odločijo za tradicionalno in 
e-izobraževanje odraslih na Dobi, Višji strokovni šoli v študijskem letu 2007/08? 
16. Kateri so razlogi za izbor tradicionalnega ali e-izobraževanja na Dobi, Višji strokovni 
šoli v študijskem letu 2007/08? 
17. Kako si udeleženci pridobijo informacije na Dobi, Višji strokovni šoli o možnostih 
tradicionalnega ali e-izobraževanja v študijskem letu 2007/08? 
 
 
Sklop C: Analiza in interpretacija tradicionalnega in e-izobraževanja odraslih v 
programu Poslovni sekretar in Ekonomist v študijskem letu 2008/09 
 
18. Kakšna je struktura udeležencev glede na spol, ki se odločijo za tradicionalno in e-
izobraževanje na Dobi, Višji strokovni šoli v študijskem letu 2008/09? 
19. Kakšna je struktura udeležencev glede na starost, ki se odločijo za tradicionalno in e-
izobraževanje odraslih na Dobi, Višji strokovni šoli v študijskem letu 2008/09? 
20. Kakšen je način plačila stroškov šolnine udeležencev, ki se odločijo za tradicionalno 
in e-izobraževanje odraslih na Dobi, Višji strokovni šoli v študijskem letu 2008/09? 
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21. Kakšni so motivacijski dejavniki vpisa udeležencev, ki se odločijo za tradicionalno in 
e-izobraževanje odraslih na Dobi, Višji strokovni šoli v študijskem letu 2008/09? 
22. Kateri so razlogi za izbor tradicionalnega ali e-izobraževanja na Dobi, Višji strokovni 
šoli v študijskem letu 2008/09? 
23. Kako si udeleženci pridobijo informacije na Dobi, Višji strokovni šoli o možnostih 
tradicionalnega ali e-izobraževanja v študijskem letu 2008/09? 
 
 
Omenjeni empirični del bomo zaključili s sklepnimi ugotovitvami empiričnega dela in 
primerjavo tradicionalnega in e-izobraževanja odraslih v študijskih letih 2006/07, 2007/08 in 
2008/09. 
 
 
1.3 METODE RAZISKOVANJA 
 
Postavljene raziskovalne predpostavke, ki se nanašajo na teoretičen del diplomskega dela in 
odgovore na raziskovalna vprašanja bomo iskali na podlagi zbiranja različnih virov, podatkov 
in informacij iz literature, s čimer bomo poskušali pridobiti širši pogled na izbrano 
raziskovalno področje oz. tematiko. 
 
Raziskovali bomo tudi preko metode analize primarnih virov (interni podatki organizacije), 
ter analize sekundarnih virov, ki se v strokovni literaturi nahajajo v obliki avtorskih del, 
člankov in internetnih objav.  
 
Pri raziskovanju bomo uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo 
raziskovanja ter študijo primera.  
 
»Deskriptivna študija primera se giblje na ravni opisovanja pojavov, vključuje pa tudi 
oblikovanje hipotez o vzročno posledičnih odnosih« (Sagadin 2004, str. 98). 
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2 POJMOVNO TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 
2.1 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 
 
»Izobraževanje označuje dejavnosti, ki so usmerjene k razvijanju znanja in moralnih vrednot 
ter razumevanju vseh področij življenja. Smoter izobraževanja je zagotoviti mladim ljudem in 
odraslim podlago za razumevanje tradicij in idej, ki vplivajo na družbo, v kateri živijo, 
njihovo kulturo in da bi si pridobili jezikovne in druge spretnosti, ki so potrebne za 
sporazumevanje.« (Jelenc 1991, str. 17). 
 
»Izobraževanje odraslih označuje pestrost ciljev in pojavnih oblik, saj je namenjeno ljudem 
vseh starosti, ras, etnične pripadnosti, življenjskih stilov, kulturnih izkušenj; obsega cilje 
povezane s področjem dela, zaposlitve, pa tudi osebnostnega razvoja in krepitve interesnih 
področij posameznikov. Ne nazadnje je tudi dejavnik socialnega razvoja družbe, saj je tesno 
povezano z družbenimi gibanji v preteklosti in danes, z razvojem civilne družbe in 
uravnavanjem socialne politike ter ima pomembno vlogo pri vzpostavljanju demokratične in 
konsenzualne komunikacije ter plodne javne sfere« (Jelenc Krašovec 2011, str. 5). 
 
Po Unescovi definiciji izobraževanje odraslih pomeni celoto organiziranih izobraževalnih 
procesov katere koli vsebine, stopnje in uporabljenih metod, ki so lahko formalne ali 
neformalne in nadaljuje ali pa nadomešča začetno formalno izobraževanje na vseh stopnjah, z 
oblikami usposabljanja vred. Odrasle osebe v teh procesih razvijajo svoje zmožnosti, bogatijo 
svoje znanje, zboljšujejo ali spreminjajo svojo strokovno ali poklicno usposobljenost, stališča 
in vedenje z namenom, da bi se lahko polnovredno osebnostno razvijale in vključile v 
oblikovanje uravnoteženega in neodvisnega socialnega, gospodarskega in kulturnega razvoja 
(Jelenc v Jelenc 1996, str. 13). 
 
Jarvis (1999, str. 5) daje pojmu »izobraževanje odraslih« več možnih opredelitev. Prva je, da 
je to socialna institucija, ki ponuja odraslim možnosti za izobraževanje. Druga pravi, da je to 
liberalno izobraževanje za odrasle. Tretja pravi, da je to vsaka organizirana in vzdrževana 
komunikacija, ki ima kot posledico izobraževanje odraslih. Zadnja opredelitev pa pravi, da je 
to skupek organiziranih izobraževalnih procesov, ne glede na vsebino, stopnjo ali metodo. Naj 
bo formalnega ali neformalnega značaja, naj je to začetno ali nadaljevalno izobraževanje. 
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Muršak (1991, str. 81) z izrazom »izobraževanje odraslih« označuje vso izobraževalno 
dejavnost odraslih, ki so zapustili redno šolanje in se udeležujejo različnih oblik 
izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja bodisi zato, ker potrebujejo znanje pri delu ali 
zaradi osebnega razvoja.  
 
»Raziskave kažejo, da je udeležba v nadaljnjem izobraževanju zelo povezana s socialno-
ekonomskim položajem posameznika. Vse raziskave o značilnostih udeležbe odraslih v 
izobraževanju kažejo podobne trende: v izobraževanje se najpogosteje vključujejo odrasli, ki 
prihajajo iz višjih socio-ekonomskih skupin, imajo več izobrazbe in zasedajo delovna mesta, 
ki zahtevajo in spodbujajo dodatno izobraževanje« (Radovan 2002, str. 24). 
 
Sodoben čas prinaša vse vrste novosti, ki vplivajo na naše življenje. Hitre družbene, 
gospodarske, tehnološke in kulturne spremembe prinašajo v naše življenje potrebo in zahtevo 
po nenehnem izobraževanju. Samo tako lahko sledimo novi tehnologiji, postanemo dejavni 
državljani, smo do svoje pozne starosti aktivni v svojem okolju in oblikujemo nove navade. 
Človek je bitje, ki se prilagaja spremembam, sprejema nove izzive, se odloča na podlagi 
dejstev in spreminja svoje življenje, da zadosti novim potrebam in zahtevam.  
 
Jelenc (1991, str. 17) pravi, da ima izobraževanje odraslih dva temeljna pomena. Širše 
gledano je to proces, v katerem osebe, ki so končale ciklus začetnega izobraževanja v celoti 
vseživljenjskega izobraževanja, zavestno začenjajo kakršnekoli organizirane dejavnosti, s 
katerimi želijo spremeniti svojo informiranost, znanje ali pa spretnost in stališča. Ožje 
gledano označuje izraz izobraževanje odraslih proces, v katerem osebe ki so končale ciklus 
začetnega izobraževanja v celoti vseživljenjskega izobraževanja, zavestno začenjajo 
organizirane dejavnosti, ki niso usmerjene k pridobitvi poklica. 
 
Kot pravi Krajnc (1984, str. 3) ima izobraževanje odraslih v družbi mnogo funkcij, ne le 
ekonomskega učinka in produktivnosti, zato bi bilo potrebno nanj gledati bolj široko, tako kot 
se pojavlja v naši družbi, kot ga opredeljuje naš vrednostni sistem in cilji družbenega razvoja 
ter družbena ideologija.  
 
Med pomembnejše vzroke za razvoj izobraževanja odraslih štejemo vpliv razvoja družbe, 
gospodarstva in tehnologije in s tem nastale nove potrebe po znanju in izobraževanju odraslih.  
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»Dejstvo je, da postajata v današnji družbi način preživljanja in organiziranost dela ter 
vsakdanjega življenja vse bolj raznolika, meje med delom in prostim časom pa bolj 
fleksibilne. Organiziranost in oblike preživljanja vsakdanjega življenja vse bolj obvladujejo 
tržne zakonitosti. Pri tem imajo nekateri odrasli prednost pri boljši oskrbi, možnostih in 
raznoliki uporabi prostega časa, pri drugih je zaradi pomanjkanja časa, motivacije, denarja ali 
drugih razlogov čas zunaj dela manj ustvarjalno usmerjen. Hkrati pa lahko določeno stopnjo 
vključenosti v izobraževanje bolj ali manj pogojujejo tudi vrednostni sistem, navade in okolje, 
v katerem posamezniki živijo« (Mirčeva 2005, str. 10-11). 
 
Med pogostimi značilnostmi, ki jih opazimo pri odraslih udeležencih izobraževanja, 
prevladujejo (Možina 2003, str. 27-29): 
• prostovoljna vključitev v izobraževanje; 
• kratkoročna in konkretna ciljna naravnanost v zvezi z izobraževanjem; 
• čim prej bi radi dosegli svoje izobraževalne cilje; 
• različne življenjske in delovne izkušnje; 
• upoštevanje preteklih izkušenj odraslih pri načrtovanju in izpeljavi načrtovanja; 
• so samostojni udeleženci v izobraževanju in jim ni všeč, če jih izobraževalci 
obravnavajo kot otroke; 
• neodvisnost in samostojnost; 
• pri starejših udeležencih naletimo na različne fizične ovire. 
 
»Ena najbolj popularnih idej v izobraževanju odraslih je, da posamezniki želijo imeti kontrolo 
nad lastnim izobraževanjem, ki temelji na osebnih ciljih in to izobraževanje se bo kot 
posledica povečalo. Misel je, da se bodo rezultati izobraževanja izboljšali, če posameznik 
obdrži kontrolo skozi vse faze izobraževanja« (Knowles idr. 2005, str. 173). 
 
Vsak posameznik ima različne razloge in cilje za izobraževanje. Najbolj seveda izstopa 
konkurenčnost delovne sile, ki nas žene, da se za delovna mesta bolj trudimo in nenehno 
izobražujemo. Tako prevladuje mišljenje, da je izobraževanje ključ do osebnega in 
poslovnega uspeha. Znanje nas tako samo še bolj bogati. 
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2.2 TRADICIONALNO IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 
 
Pod tradicionalno izobraževanje odraslih razumemo izobraževanje, ki zajema neposredno 
poučevanje učitelja in učenje učenca. Pri tem je cilj pridobitev novega znanja.  
 
Tradicionalno izobraževanje odraslih je zasnovano tako, da udeleženci pridobivajo različna 
znanja, ki so danes tako zelo pomembna in zaželena. Večina odraslih udeležencev, kot lahko 
menimo, je že zaposlenih in potrebujejo vedno nova znanja.  
 
V tradicionalnem izobraževalnem okolju je poudarek na znanju, predstavljenem po 
posameznih poglavjih, temah ali lekcijah. Učitelji postavljajo kriterije, ki so potrebni za 
sodelovanje pri izobraževanju, določajo učno snov in kontrolirajo celotni izobraževalni potek. 
Učitelji in udeleženci komunicirajo neposredno drug z drugim. Proces izobraževanja z vidika 
učiteljev je pripraviti gradivo in zapiske za izobraževanje odraslih ter domače delo, določiti 
čas izobraževanja in oblikovati načine za sprotno in končno preverjanje znanja. Udeleženci 
morajo v procesu izobraževanja prisostvovati, sodelovati in obdelati učno gradivo, opravljati 
domače naloge, preverjanje znanja (izpite) in ostale obveznosti (npr. pisati seminar) (Krajnc 
1979b, str. 78-80). 
 
Za odraslega vključenega v izobraževanje je značilno, da je vsako izobraževanje nadaljevalno 
in da je to proces, v katerem se odrasli vključijo v organizirane aktivnosti. Prav zaradi 
različnosti ovir, potreb in ciljev udeležencev pri izobraževanju, se pri odraslih pojavlja več 
metod in oblik izobraževanja. Pomembno je, da se za odrasle uporabljene metode in oblike 
čim bolj razlikujejo, saj bodo le tako vsi udeleženci imeli enake možnosti (Valentinčič 1973, 
str. 14-28). 
 
Za tradicionalno izobraževanje je značilna tudi njegova formalnost. Poudarimo lahko, da je za 
tradicionalno izobraževanje značilno poleg formalnega tudi neformalno izobraževanje. 
 
Jelenc (1996, str. 14) deli izobraževanje odraslih na štiri kategorije: 
• formalno izobraževanje za pridobitev javno priznane stopnje splošne izobrazbe; 
• formalno izobraževanje za pridobitev javno priznane stopnje strokovne ali poklicne 
izobrazbe; 
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• neformalno splošno izobraževanje; 
• neformalno izobraževanje za poklic ali poklicno delo. 
 
Ker je naš osrednji problem raziskave analiza formalnega tradicionalnega in e-izobraževanja 
odraslih, bomo v nadaljevanju izpostavili pomen formalnega izobraževanja. 
 
Za formalno izobraževanje je značilna najvišja stopnja formaliziranosti, torej najbolj strogo 
določeni pogoji za pripravo in izpeljavo izobraževanja in največja stopnja strukturiranosti. V 
skladu s tem je po Unescovi Terminologiji izobraževanja odraslih formalno izobraževanje 
odraslih »formalno strukturirano in sekvenčno organizirano izobraževanje odraslih, v katerem 
učenci sledijo izobraževalnemu programu, ki ga načrtuje in vodi učitelj« (Jelenc 1994, str. 
55). 
 
Podobno opredeli formalno izobraževanje odraslih tudi Krajnc, ki pravi, da so to »tiste vrste 
učenja ljudi, ki so organizirane v obliki šolskega dela, pouka za odrasle. Celoten vzgojno 
izobraževalni proces poteka v neposrednem stiku učitelja (andragoga) z učenci (odraslimi). 
Velikega pomena je vnaprej določeno število učnih ur, učiteljevo podajanje snovi in 
razlaga…« (Krajnc 1979a, str. 78). 
 
Formalno izobraževanje odraslih je izšlo iz pedagoške tradicije in ji je še danes zelo blizu. 
Nosilec vodilne vloge v vseh fazah vzgojno izobraževalnega procesa je šola sama, vloga 
učitelja in vloga učenca sta jasno opredeljeni, tako da učitelj vodi izobraževanje in je 
odgovoren za učenčevo izobraževanje. Formalno izobraževanje se torej identificira s šolskim 
izobraževanjem in ima vse značilnosti le-tega (Jelenc 1994, str. 55). 
 
Muršak razlaga, da je formalno izobraževanje tisto, ki ga praviloma izvaja izobraževalna 
institucija in ne poteka samostojno ali na delu. Gre za izobraževanje, ki daje formalno, 
javnoveljavno izobrazbo – se pravi, da se spremeni izobrazbeni in kvalifikacijski status, - in ki 
daje javno veljavno diplomo, spričevalo ali certifikat (Muršak 2002, str. 33). 
 
Poleg tega lahko omenimo, da je najbolj značilno za tradicionalno izobraževanje  predavanje. 
To je metoda, kjer se prenaša znanje ene osebe (učitelja) drugim (učencem) v tradicionalni 
frontalni obliki.  
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»Bistvena značilnost frontalnega dela je v tem, da se učna snov obdeluje, vadi, ponavlja in 
preverja z vsem razredom« (Tomić 1997, str. 119). 
 
Jarvis (2010, str. 151-154) pravi, da je predavanje metoda, ki je usmerjena k učitelju. Je 
najbolj pogosto uporabljena pa tudi najbolj pogosto kritizirana. Uporablja se jo precej bolj 
pogosto, kot druge metode. To je vnaprej pripravljena govorna predstavitev, s katero 
strokovnjak oz. predavatelj predstavi določeno temo, vendar pa je ta predstavitev prav tako 
učinkovita za prenašanje informacij, kot katerakoli druga metoda. Je pa manj učinkovita za 
razvijanje mišljenja kot druge, bolj aktivne metode dela z odraslimi.  
 
To je sicer dobra, enostranska metoda izobraževanja, ki pa morda ni najbolj primerna za 
odraslega človeka, ki potrebuje diskusijo, razvijanje mišljenja in aktivnost. 
 
Za tradicionalno izobraževanje odraslih je značilna pridobitev predvsem formalne izobrazbe, 
tudi neformalne, neposreden stik med učiteljem odraslih in učenci odraslimi. Gre za 
pridobivanje novih znanj, spretnosti pri čemer učitelji večinoma uporabljajo metodo 
predavanja. Poleg te pa kot vemo, na področju izobraževanja odraslih, uporabljamo tudi druge 
metode. V tradicionalnem izobraževanju odraslih pa uporabljamo tudi različne oblike. Več o 
tem bomo pisali v nadaljevanju. 
 
2.2.1 METODE IN OBLIKE IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
 
Opredelitve metod in oblik v izobraževanju odraslih so različne. Omenili bomo nekaj 
najpomembnejših, ki so nam v pomoč pri raziskavi. 
 
»Metode in oblike so elementi izobraževanja, ki jih najhitreje opazimo. So »vidni« del 
izobraževanja, ki ima v ozadju »nevidne« dele teoretskih konceptov in osebnih prepričanj. 
Izbor metod in oblik je povezan s slogom izobraževanja, ki ga izbere načrtovalec skupaj z 
izvajalci. Slog, metode in oblike se med seboj prepletajo.« (Govekar-Okoliš, Ličen 2008, str. 
64) 
 
Za delo z odraslimi so primerne skoraj vse metode, če so po vsebini ustrezno izbrane in so 
prilagojene željam in potrebam udeležencev. 
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»Oblika je »način organiziranosti izobraževanja ali učenja«, metoda pa »pot, način in prijemi, 
ki omogočajo izpeljavo izobraževalne naloge«. (Matijević v Jelenc 1996, str. 68) 
 
Metode izobraževanja odraslih 
 
Različni avtorji svojevrstno klasificirajo metode izobraževanja odraslih.  
 
Ena izmed definicij metod izobraževanja odraslih pravi: »Metoda izobraževanja je določen 
način dela učitelja ali andragoškega sodelavca in zajema splet pravil; te omogočajo 
udeležencem ali drugim odraslim osebam, da osvajajo novo znanje, spretnosti in navade in 
vplivajo na oblikovanje njihovih sposobnosti, pogledov in interesov« (Urbanczyk v Krajnc 
1979b, str. 102). 
 
Urbanczyk je razdelil metode izobraževanja odraslih glede na izvor znanja in jih ločil v tri 
skupine: 
• metode, kjer je osnovni izvor znanja andragoški sodelavec; 
• metode, kjer so glavni, vendar ne edini, izvor znanja udeleženci; 
• metode, kjer se pojavijo kot izvor znanja razni pripomočki, sredstva, zunanji pojavi 
itd., oziroma metode, za pridobivanje znanja brez osebnega stika med učitelji in učenci 
(Urbanczyk v Krajnc 1979b, str. 108). 
 
V zadnjem času se najpogosteje uporablja Jarvisova klasifikacija učnih metod, ki se deli na: 
 
Metode usmerjene k učitelju 
• demonstracija (ena najbolj pogosto uporabljenih metod, ki je s svojo nazornostjo pri 
poučevanju lahko zelo učinkovita. Z demonstracijo udeležencem praktično prikažemo 
postopek, o katerem govorimo. Demonstracija mora biti taka, da jo lahko udeleženci 
sami ponovijo, v nasprotnem primeru lahko udeleženci vidijo cilj kot neuresničljiv); 
• vodena diskusija (tu gre za uporabo sokratske metode. Bistvo je, da učitelj zna z 
razpravljanjem po korakih pripeljati udeležence do cilja na podlagi njihovega lastnega 
razmišljanja); 
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• kontrolirana diskusija (ta je v primerjavi z vodeno diskusijo bolj didaktične narave. 
Učitelj postavi temo udeležencem, začne o njej govoriti, udeležence pa spodbujajo, da  
prispevajo svoje mnenje in informacije. Učitelj je še vedno v središču in k njem so 
usmerjena vsa vprašanja in komentarji); 
• predavanje-razpravljanje (metoda podobna vodeni diskusiji, le da se začne s krajšim 
predavanjem, sledi pa mu razpravljanje); 
• predavanje (najpogosteje uporabljena metoda; gre za prenašanje znanja ene osebe 
(predavatelja) drugim (poslušalcem) v tradicionalni frontalni obliki); 
• tutorstvo (pojavlja se bolj v formalnem izobraževalnem sistemu; tutorjeva vloga je 
bolj didaktična in sokratska in ni tako dominantna kot je učiteljeva, lahko je tudi bolj 
moderatorska) (Jarvis 2010, str. 148-157). 
 
Metode usmerjene v udeležence 
• brainstorming oz. možganska nevihta (intenzivna diskusijska metoda, ki dopušča 
izražanje vseh idej, ki se nam v tistem trenutku porodijo. Bolj pomembna je količina 
idej, ne pa kakovost); 
• brenčeča skupina (metoda podobna možganski nevihti, poteka pa v manjših skupinah 
in krajši čas); 
• pogovor (ne uporablja se tako pogosto, le za prestavitev drugačnega sprejemanja 
dejstev ali pogledov na svet); 
• fishbowl (metoda, kjer se udeleženci razporedijo v zunanji in notranji krog s stoli. V 
notranjem krogu sedijo udeleženci, ki so udeleženi v diskusijo, tisti v zunanjem krogu 
pa jih opazujejo. Ko se član zunanjega kroga želi udeležiti diskusije, se enostavno 
zamenja s članom notranjega kroga); 
• intervju (uporablja se bolj poredko. Je vnaprej pripravljen sklop vprašanj za 
pridobivanje želenih informacij); 
• projektno delo (samostojno delo, ki zajema učenje in delo v socialnem okolju, 
spodbuja razvoj raziskovalnih metod in samostojnosti); 
• študija primera (udeleženci spoznajo dogodke in okoliščine in jih pri reševanju 
problemov razčlenijo); 
• igranje vlog (to je umetno ustvarjanje situacij, kjer se odrasli vživijo in doživljajo 
nekaj, kar znajo umsko opredeliti); 
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• snežna kepa (metoda, kjer posameznik najprej sam razmišlja o nekem problemu, 
potem razpravlja o tem z drugim udeležencem in nato v skupinah); 
• obiski in izleti (metoda, ki omogoča udeležencem, da si pridobijo osebno izkušnjo, 
hkrati pa spodbuja povezovanje in spoznavanje skupine) (Jarvis 2010, str. 157-168). 
 
Oblike izobraževanja odraslih 
 
Oblika v izobraževanju pomeni način, kako je proces organiziran in izpeljan. Obliko 
izberemo, ko načrtujemo izobraževalne programe. Prav zaradi različnosti udeležencev in 
njihovih potreb in seveda zmožnosti, obstaja več različnih oblik izobraževanja (Jelenc 1996, 
str. 79). 
 
Pogosto omenjene oblike izobraževanja so (Govekar-Okoliš in Ličen 2008, str. 67): 
• mentorstvo (to je pomembna oblika v sodobnem izobraževanju odraslih, ki jo sestavlja 
več srečanj; vodja izobraževalnega programa vodi udeleženca do zastavljenega 
vzgojno-izobraževalnega cilja); 
• študijski krožki (to so majhne skupine, kjer se odrasli zbirajo, učijo in družijo ter s 
svojimi rezultati prispevajo k razvoju svojega okolja); 
• samostojno izobraževanje, kot individualna oblika (samostojno izobraževanje, ki ga 
običajno uresničuje posameznik na svojo pobudo in z zelo majhno pomočjo drugih 
oseb ali ustanov); 
• vajeništvo (usposabljanje, s katero udeleženec pridobiva znanje in spretnosti z 
neposrednim izobraževanjem pod nadzorom v razmerah, ki so podobne tistim, v 
katerih bo to znanje moral uporabiti); 
• tečaji (oblika izobraževanja, pri kateri se učna snov podaja udeležencem sistematično, 
izčrpno in po zahtevanem zaporedju; prevladujejo frontalne metode dela, pogosto se 
ugotavlja končno znanje in se izda o tem potrdilo ali spričevalo); 
• seminarji (skupinska oblika izobraževanja, ki je namenjena obravnavi določene ožje 
teme ali vsebine v strnjenem času; tu gre za pridobivanje novega znanja, kot tudi za 
poglabljanje prejšnjega znanja in izkušenj ter oblikovanje stališč); 
• posveti, konference, sejmi, kot množična oblika; 
• e-izobraževanje (poteka preko spletnih tehnologij; ni neposrednega stika med 
izobraževalcem in udeležencem). 
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Med omenjenimi oblikami izobraževanja odraslih je za naše raziskovanje pomembno e-
izobraževanje, ki ga bomo prikazali v posebnem poglavju. 
 
2.3 E-IZOBRAŽEVANJE 
 
V globalni družbi, za katero so značilne hitre spremembe, je odvisnost od znanja zelo visoka, 
ker znanje postaja eden ključnih dejavnikov konkurenčnosti pri številnih vidikih družbenega 
in ekonomskega življenja. In ker se znanje vse bolj pospešeno razvija, je postalo bistveno 
razviti in razširiti oblike pridobivanja znanja tudi za življenjska obdobja po koncu formalnega 
izobraževanja. Zato razvite države vse bolj posvečajo pozornost vseživljenjskemu 
izobraževanju, ki je namenjeno predvsem zaposlenim, da si ti nabirajo potrebna znanja za čim 
bolj učinkovito opravljanje svojega dela oz. njegovo izboljšanje.  
 
Eden glavnih načinov izobraževanja v zadnjem obdobju postaja prav e-izobraževanje, ki se 
mu napoveduje nagla rast. Tako je tudi Slovenija zaradi potrebe po sledenju razvojnim 
trendom razvitejših držav sprejela Nacionalno strategijo e-izobraževanja 2006-2010, v kateri 
so jasno določene bistvene značilnosti, oblike in potrebe po tovrstnem izobraževanju 
(Nacionalna strategija e-izobraževanja 2006-2010. 2006, str. 2). 
 
Kaj pomeni e-izobraževanje, najdemo v literaturi različne opredelitve. Predvsem smo lahko 
pozorni na to, da se pojavlja opredelitev e-izobraževanje znotraj študija na daljavo. Pogosto 
avtorji govorijo o učenju in poučevanju v virtualnem okolju, ki razvija možnosti 
vseživljenjskega učenja. Na primer: Rebolj meni: »Realno okolje, v katerem so pred ljudmi 
številne težave, se lahko realizira tudi prek virtualnega okolja, ki ponuja rešitve težav. Učenje 
in poučevanje v realnem in virtualnem okolju se precej razlikujeta. Vsekakor virtualno okolje 
omogoča bolj avtonomno in »brezmejno« učenje, za katerega obstajajo v realnem okolju 
mnoge ovire« (Rebolj, 2008, str. 7). 
 
Učinkovito vseživljenjsko učenje predpostavlja več prožnosti glede tempa, prostora, vsebin in 
časa študija. Odgovor na te zahteve se kaže v vpeljevanju novih oblik učenja, ki jih 
označujejo pojmi kot odprto učenje, fleksibilno učenje, porazdeljeno učenje, sodelovalno 
učenje, učenje na daljavo itn (Bregar idr. 2010, str. 9). 
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Študij na daljavo, kot omenja Keegan (v Bregar idr. 2010, str. 10) podrobneje opredeljujejo 
naslednje značilnosti: 
• da je udeleženec le redko ali celo nikoli v neposrednem stiku z učiteljem; 
• pomembna vloga izobraževalne organizacije pri načrtovanju in izdelavi učnih gradiv 
in pri zagotavljanju različnih oblik pomoči udeležencev; 
• učitelj podaja znanje udeležencem posredno, s pomočjo učnih pripomočkov; 
• komunikacija med učiteljem in udeležencem poteka praviloma z uporabo različnih 
medijev; 
• udeleženci se praviloma učijo sami. Srečanja v skupini so kvečjemu občasna in 
namenjena socializaciji udeležencev, priporočljiva pa so tudi iz didaktičnih razlogov. 
 
Stapljanje študija na daljavo in tradicionalnega izobraževanja se v novih tehnoloških in 
družbenih razmerah kaže z različnimi izvedbenimi različicami novih izobraževalnih oblik, ki 
jih poimenujemo po svojih poglavitnih značilnostih učenja. V zadnjih letih pa se vse bolj 
uporablja splošni izraz e-izobraževanje (Bregar idr. 2010, str. 11-12). 
 
»E-izobraževanje je sodobna različica študija na daljavo« (prav tam, str. 14). 
 
V globalni družbi s hitrimi spremembami je odvisnost od znanja visoka, ker na tem temelji 
kvaliteta življenja družbe. Zato ta zahteva spremembo izobraževalnih sistemov, programov, 
oblik in metod izobraževanja. Taka družba potrebuje izobraževalne metode, ki povečujejo 
dostopnost do znanja, hitrost in kvaliteto znanja ter pogoje za nenehno napredovanje. Nova 
oblika pridobivanja informacij, veščin, znanja in tudi formalne izobrazbe je e-izobraževanje, 
ki z uporabo informacijske tehnologije ponuja izobraževalne storitve širšemu številu 
uporabnikov. Lahko bi rekli, da e-izobraževanje predstavlja »ustrezno aplikacijo in 
tehnologijo na internetu, ki podpira prenos in  upravljanje učenja veščin in znanja« (Henry 
2001, str. 259). 
 
Razvoj računalniških omrežij in interneta je  uveljavil nov način komunikacije med ljudmi, 
tako osebne kot tudi poslovne. 
 
Tehnologija, še posebno pa internet, vpliva na to kako si organiziramo delo, preživljamo 
prosti čas, navezujemo osebne in poslovne stike. Poleg e-izobraževanja so nam danes na voljo 
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tudi elektronsko bančništvo, elektronsko trženje, elektronsko trgovanje, spletne trgovine, 
svetovanje na daljavo, elektronsko zavarovalništvo, itd. Tako je torej naše celotno življenje že 
povezano z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.  
 
Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) je v zadnjih dveh desetletjih pomembna 
spremljevalka in oblikovalka našega vsakdana. E-izobraževanje, katerega bistvena značilnost 
je uporaba sodobne IKT, odpira nove perspektive in možnosti za pridobivanje in ustvarjanje 
znanja (Bregar idr. 2010, str. 10). 
 
Pojem IKT različni avtorji razlagajo različno. Svete (2005, str. 16) pravi, da IKT opredeljujejo 
številne znanosti, tako družboslovne kot naravoslovne, zaradi česar je potrebna široka 
opredelitev tega pojma. V glavnem se nanaša na zbiranje, obdelavo in prikaz podatkov. 
Vključuje pa tudi komunikacijski element, ki omogoča prenos podatkov.  
 
Stare in Bučar (2005, str. 13) vidita razvoj IKT kot zelo dinamičen in da uporaba le-te prodira 
v vse sfere gospodarstva in družbe in s tem predstavlja pomembno priložnost za rast 
produktivnosti in povečanje kakovosti življenja posameznikov. 
 
Z uporabo IKT prihaja do korenitih sprememb na področju uvajanja novih proizvodov in 
storitev ter novih načinov poslovanja. Uveljavljajo se tudi novi načini družbene komunikacije 
in interakcije med posamezniki in institucijami. IKT prinaša tudi tveganja in izzive, saj ima 
velik vpliv na konkurenčnost podjetij in držav, na organizacijo delovnih mest, varovanje in 
zaščito osebnih podatkov, itd. (prav tam, str. 17). 
 
Bregar idr. (2010, str. 12-13) razdelijo definicijo e-izobraževanja v 2 skupini: 
• e-izobraževanje v širšem pomenu: tu se tretira e-izobraževanje kot vsako 
izobraževanje, ki vsebuje tehnološko komponento. Na širše pojmovanje po navadi 
naletimo v tradicionalnem izobraževanju- tu je IKT le ena od sestavin učnega procesa, 
ki je namenjena njegovi dopolnitvi. Tako je e-izobraževanje smiselno imenovati delno 
tehnološko podprto izobraževanje); 
• ožje opredeljeno e-izobraževanje: e-izobraževanje kot uporaba spletnih tehnologij v 
različnih rešitvah za povečanje znanja ali izboljšanje izobraževalnih aktivnosti.  
      E-izobraževanje je razloženo s temi merili (Rosenberg v Bregar idr. 2010, str. 14): 
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• e-izobraževanje je povezovalne narave, to pa omogoča takojšnje ažuriranje, 
shranjevanje, iskanje, distribucijo ali souporabo napotkov ali informacij; 
• e-izobraževanje je preneseno končnemu uporabniku po računalniku z uporabo 
standardnih internetnih tehnologij; 
• e-izobraževanje se osredotoča na najširše razumevanje učenja, to je na učne 
pristope, ki presegajo tradicionalne izobraževalne paradigme. 
 
 
Za Zagmajster (2006, str. 4) temelji e-izobraževanje na naslednji opredelitvi: 
Ø prostorska ločitev učitelja in udeleženca izobraževanja (kar seveda e-izobraževanje 
loči od tradicionalnega izobraževanja); 
Ø aktivna vloga izobraževalne organizacije v izobraževalnem procesu (kar e-
izobraževanje loči od samostojnega učenja); 
Ø uporaba elektronskega medija za predstavitev oziroma posredovanje izobraževalne 
vsebine (običajno preko spleta); 
Ø zagotovitev dvosmerne komunikacije preko elektronskega omrežja (udeleženci 
izobraževalnega procesa komunicirajo med seboj, z učitelji in drugim osebjem 
izobraževalne organizacije običajno s pomočjo spleta). 
 
V raziskavi bomo izhajali iz opredelitev e-izobraževanja v ožjem pomenu, kot ga omenja 
Bregar (2010, str. 12-13), kjer gre za uporabo spletnih tehnologij za povečanje znanja, 
informacij in za učenje. Prav tako pa bomo upoštevali opredelitev Zagmajster (2006, str. 4), 
kjer gre za dvosmerno komunikacijo preko elektronskega omrežja posameznika učenca z 
izobraževalno institucijo. 
 
2.3.1 RAZVOJ  E-IZOBRAŽEVANJA 
 
»Revolucionarna inovacija 20. stoletja, internet, ima tudi za izobraževanje, podobno kot za 
druga področja in dejavnosti, daljnosežne posledice, ki pa jih v času nastanka zamisli niti v 
času prvih uporab interneta ni bilo mogoče predvideti. Uporabnost interneta za izobraževanje 
so najprej dojeli v podjetjih in organizacijah, kjer so se ukvarjali s študijem na daljavo« 
(Bregar 2011, str. 45-46). 
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Zametke e-izobraževanja lahko zasledimo v začetkih uporabe računalnikov v izobraževalnem 
procesu. Le to se je razvilo na treh področjih: 
 
Ø področje računalniškega izobraževanja: seznanitev udeležencev izobraževanja z 
aktivnostmi v smeri delovanja računalnikov ali poklicna usmeritev; 
 
Ø področje uporabe računalnika v izobraževalnem procesu: uporaba računalnika kot 
sredstvo ali pripomoček v procesu izobraževanja; 
 
Ø področje uporabe računalnika v dejavnostih, ki spremljajo izobraževanje: aktivnosti 
raziskovanja, vodenja in upravljanja izobraževalnega sistema (Gerlič 2000, str. 13). 
 
Časovna obdobja v razvoju uporabe računalnikov v izobraževanju se delijo na: zgodnje 
obdobje (pred uporabo mikroračunalnikov), mikroračunalniško obdobje in obdobje 
računalniških izobraževalnih omrežij. Kot ključno časovno mejo veliko avtorjev šteje obdobje 
uvedbe mikroračunalnikov konec sedemdesetih let 20. stoletja (Gerlič 2000, str. 25-26). 
 
Zametke e-izobraževanja lahko vidimo tudi z manj tehnološke plati, ki vpliva na pomen 
fizične prisotnosti udeleženca izobraževanja in je v e-izobraževanju osnova same storitve. To 
je pojav možnosti pridobivanja izobrazbe na daljavo s pomočjo poštnih storitev in tiskanih 
gradiv. Ta pojav srečamo že v 19. stoletju, saj so se tako izobraževali prebivalci odmaknjenih 
krajev Severne Amerike. Bolj uraden in razširjen začetek tovrstnega izobraževanja zasledimo 
v dopisnih šolah, ustanovljenih v ZDA, Nemčiji, Veliki Britaniji in na Švedskem v drugi 
polovici 19. stoletja (Gerlič 2000, str. 266). 
 
Učenje na daljavo pa je pridobilo nove razsežnosti. Prve generacije učenja na daljavo so se 
naslanjale na tisk, šlo je predvsem za dopisne module. Naslednja generacija je zajemala 
multimedijske razsežnosti s tiskanimi gradivi, avdiokasetami, videokasetami, računalniško 
podprtim učenjem in interaktivnim videom. Tretja generacija predstavlja učenje na daljavo v 
dobesednem pomenu, z avdiotelekonferenco, videokonferenco in tv/radiom. Četrta generacija 
je generacija fleksibilnega učenja, saj uporablja interaktivne multimedije in računalniško 
podprto komuniciranje s pomočjo interneta (Gerlič 2000, str. 267). 
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Izobraževanje na daljavo od samega začetka izhaja zlasti iz potreb odraslih ter njihovega 
specifičnega položaja, ki ga zavzemajo v procesu izobraževanja. Izobraževanje na daljavo 
pomeni drugačno organizacijsko in izvedbeno zasnovo, ki izhaja iz drugačnega položaja 
odraslih v izobraževanju in temelji na posredni učno-vzgojni komunikaciji kot npr. 
samostojno učenje iz gradiv, mentorsko delo, organizacija izobraževanja, ki omogoča kar 
največjo fleksibilnost pri študiju. Pri e-izobraževanju pa je izobraževalni proces bistveno 
podprt z internetom, ki omogoča drugačno, bolj fleksibilno in predvsem interaktivno zasnovo 
študijskih gradiv. Istočasno odpira nove možnosti in dimenzije za komunikacijo med 
skupinami udeležencev, vstopanje v virtualni učni prostor na vseh lokacijah z dostopom do 
interneta (Dobnik 2003, str. 61).  
 
Prve oblike e-izobraževanja, kot ga poznamo danes, so se pojavile v Združenih državah 
Amerike, ki so še danes vodilna država na tem področju. Evropska unija ima sicer manjši, 
vendar kljub temu pomemben delež e-izobraževanja med ostalimi izobraževalnimi praksami. 
Razlog temu je predvsem v nekoliko poznejšem in šibkejšem razvoju informacijskih 
tehnologij v Evropi, kar pa Evropska unija skuša z različnimi sredstvi popraviti. V t.i. 
Lizbonski strategiji je posebno poglavje posvečeno t.i. e-vsebinam, ki med drugimi 
vključujejo tudi program e-izobraževanja, ki naj bi povezal evropske dejavnosti na področju 
izobraževanja v informacijski družbi (Pilko 2005, str. 23). 
 
Pri e-izobraževanju gre torej v prvi vrsti za razmejitev med izobraževanjem, ki poteka s 
pomočjo tradicionalnih metod izobraževanja, ter med načinom izvedbe izobraževanja, ki je 
podprt s spletno tehnologijo. Vključen je lahko v redni študij mladih, kot tudi v izobraževanje 
odraslih in je podprt s spletno tehnologijo. Vendar obe obliki, tako izobraževanje na daljavo, 
kot e-izobraževanje, zahtevata drugačno zasnovo in organizacijo izobraževalnega procesa, pri 
čemer e-izobraževanje zahteva od vseh udeležencev tudi ustrezno stopnjo informacijske 
pismenosti in ustrezno opremo (Dobnik 2003, str. 61-62). 
 
Temeljni pogoj za vpeljevanje e-izobraževanja v izobraževanje odraslih je primerna 
tehnološka infrastruktura s programsko opremo. »Po najnovejših podatkih SURS je imelo v 
prvem četrtletju 2011 dostop do interneta 72 odstotkov vseh gospodinjstev, 67 odstotkov 
gospodinjstev pa je imelo širikopasovni dostop do interneta. Ustrezna oprema in dostop do 
interneta torej za večino prebivalcev Slovenije nista več problem.« (Bregar 2001, str. 55). 
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Če se je v preteklosti govorilo o tradicionalnem izobraževanju in izobraževanju na daljavo, 
lahko rečemo, da se danes govori o tradicionalnem in odprtem izobraževanju, pri čemer e-
izobraževanje razumemo kot konvergenco tradicionalnega in izobraževanja na daljavo, ki z 
uporabo informacijske tehnologije in novih didaktičnih ter organizacijskih metod postane 
odprto izobraževanje. Pojem odprto izobraževanje ima nekakšen krovni pomen za vse 
izobraževalne sisteme, ki sistematično odstranjujejo različne ovire pri izobraževanju kot je 
npr. čas, prostor, starost, spol, tehnologija (Dinevski in Ojsteršek 2003, str. 182-183). 
 
Tako programi e-izobraževanja lahko potekajo v celoti preko spleta, v večjem delu preko 
spleta (neposredne tradicionalne oblike poučevanja se pojavljajo kot dopolnilne) ali v 
kombinaciji s tradicionalnimi oblikami izobraževanja (t.i. blended learning) (Zagmajster 
2006, str. 4).  
 
Z e-izobraževanjem se danes ukvarjajo številne organizacije, ki se razlikujejo po formalnem 
statusu. To so redne izobraževalne ustanove, družbene in zasebne izobraževalne institucije. 
Razlikujejo se tudi po vrstah gradiv, po obsegu in načinu svetovanja in komuniciranja, po 
izbiri in obsegu metod preverjanja znanja, poučevanja, itd. (Gerlič 2000, str. 267), saj 
predstavlja najbolj privlačno obliko izobraževanja na daljavo odkrito do danes. 
 
 
2.3.2 VRSTE IN OBLIKE E-IZOBRAŽEVANJA 
 
Vrste e-izobraževanja so najpogosteje opredeljene glede na njihov namen oz. funkcijo ter na 
potrebe in zahteve uporabnikov. Po drugi strani pa so oblike e-izobraževanja opredeljene 
glede na naravo učnega vodenja in pomoči udeležencu ter se jih običajno označuje kot nivoje 
e-izobraževanja.  
 
Vrste e-izobraževanja 
 
Pri upoštevanju potreb in zahtev uporabnika obstaja klasifikacija e-izobraževanja glede na 
skupine uporabnikov oz. njihove potrebe. Arh, Kovačič in Jerman-Blažič (2006, str. 4-5) so 
identificirali 5 vrst okolij oz. njihovih uporabnikov: 
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• Osnovnošolska in srednješolska okolja. Osnovnošolska in srednješolska populacija sta 
najbolj dovzetni za IKT. To so okolja, kjer nastajajo velike navidezne šole in 
omogočajo učencem in učiteljem npr. dostop do knjižnice zunanjih gradiv, imajo 
lahko prilagojen način dela za boljše in slabše učence ter uvedene nove pristope k 
samostojnemu učenju. 
• Univerzitetna okolja. Akademske institucije so bile prve, kjer se je e-izobraževanje 
pojavilo. Univerze in fakultete so se uvajanja e-izobraževanja lotile na več načinov. 
Pogosto so se združevale v konzorcije, kjer so za lastne potrebe in potrebe drugih 
uporabnikov ponujali skupne programe e-izobraževanja. Takšno združevanje je 
omogočalo večji vpis udeležencev v študijske programe in lažje posodabljanje in 
razširjanje učnih gradiv. E-izobraževalno okolje običajno nudi informacije o 
predmetih, urnikih, pedagoškem osebju, omogočen je dostop do elektronskih učnih 
gradiv in ostalih vsebin, možno je dodajati komentarje posameznim vsebinam, 
sprejemati vaje, seminarske in druge naloge… Pomemben vidik je sledljivost 
udeležencev. Tovrstna okolja so dobrodošla udeležencem, ki se zaradi krajevne 
oddaljenosti od kraja študija, finančnega stanja in časovne stiske ne morejo 
udeleževati tradicionalnih predavanj. 
• Vseživljenjsko izobraževanje. Z nadgradnjo obstoječega znanja in pridobivanjem 
novega znanja je možno bistveno izboljšati možnosti napredovanja in boljše kvalitete 
življenja. Znanstveni in tehnološki razvoj, spreminjanje proizvodnih procesov zaradi 
vse večje konkurence stalno povečujejo zahtevo po konstantnem izobraževanju in 
usposabljanju ter tako udeležencem omogočajo obnavljanje in osveževanje znanja. 
• Ljudje s posebnimi potrebami. Osebe s težavami s sluhom, vidom, motorično ali tudi 
kako drugače ovirane osebe potrebujejo prilagojeno podporo pri izobraževanju. Poleg 
nekaterih tehnoloških rešitev (npr. prilagojene računalniške opreme) sodijo med 
prilagojene oblike e-izobraževanja za take skupine predvsem spletno podprta video oz. 
zvočna predavanja na zahtevo. To je ciljna skupina, ki ji je nova tehnologija 
omogočila dostop do novih znanj oz. je to marsikdaj edina realna in cenovno dostopna 
oblika izobraževanja zanje.  
• Poslovna okolja se vse bolj se zavedajo pomembnosti e-izobraževanja tako za 
poslovne organizacije kot za zaposlene. Ta okolja spodbujajo vseživljenjsko 
izobraževanje in s tem posledično osebni in poslovni razvoj. Razvoj IKT spreminja 
organiziranost in delovanje organizacij ter posledično tudi vrsto znanj potrebnih za 
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opravljanje del in nalog. E-izobraževanje se v organizaciji uvaja predvsem z namenom 
zniževanja stroškov izobraževanja ter zaradi časovne in krajevne fleksibilnosti.  
 
Oblike e-izobraževanja 
 
Glede na naravo učnega vodenja udeležencev oziroma pomoči, so oblike e-izobraževanja 
razdeljene v štiri skupine, od najenostavnejših do bolj zahtevnih (Grobovšek v Cizelj 2006, 
str. 7): 
• Baze znanja (knowledge databases) – najbolj enostavna oblika, ki jo mnogi niti ne 
uvrščajo med prave oblike e-izobraževana. Baze znanja pogosto nastopajo v obliki 
enciklopedij, navodil oz. priročnikov. Med baze znanja sodijo tudi spletni iskalniki, s 
katerimi lahko preko določenih gesel pridemo do iskanih vsebin. Takšne elektronske 
baze znanja so zmerno interaktivne, kjer mora uporabnik s pomočjo ključnih besed, 
abecednih ali kako drugače urejenih indeksov poiskati določene vsebine. 
• Podpora preko spleta (online support) – oblika elektronskega učenja, ki deluje 
podobno kot baze znanja. Sem sodijo pogovorne sobe, forumi, oglasne deske, 
elektronska pošta, pomoč v živo preko neposrednih sporočil. Uporaba teh sredstev 
omogoča hitrejše iskanje rešitev za specifična vprašanja oz. komuniciranje z osebami s 
podobnimi potrebami. 
• Asinhrono izobraževanje (asynchronous training) – tradicionalna oblika e-
izobraževanja, kjer uporabnik sam določa hitrost napredovanja. Učne vsebine so lahko 
na zgoščenkah, lokalnem omrežju ali internetu. Takšno izobraževanje lahko vključuje 
komunikacijo s tutorjem preko oglasnih desk na spletu, elektronske pošte in podobnih 
tehnologij. Možno je tudi individualno raziskovanje oz. iskanje povezav do gradiv in 
vsebin, ki se jih preučuje brez tutorja. Pri asinhronem izobraževanju običajno ni 
komuniciranja z drugimi udeleženci v izobraževalnem procesu ali pa je to zelo 
omejeno. Prednost asinhronega izobraževanja je predvsem v fleksibilni uporabi časa in 
kraja učenja. 
• Sinhrono izobraževanje (Synchronous training) – je najbolj primerljivo s 
tradicionalnim izobraževanjem; izvaja se v realnem času z učiteljem, ki vodi pouk v 
živo. Udeleženci se prijavljajo ob dogovorjenem času in lahko neposredno 
komunicirajo s tutorjem ter med seboj. Takšna oblika omogoča postavljanje vprašanj v 
realnem času. Predavanja lahko trajajo različno dolgo – od enega samega predavanja, 
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do več, ki trajajo lahko tudi več mesecev. Ta oblika izobraževanja se izvaja preko 
internetnih strani, avdio in video konferenc, pogovornih sob, internetne telefonije ali 
celo obojestranske video konference z udeleženci. 
 
2.3.3 RAZŠIRJENOST E-IZOBRAŽEVANJA 
 
V Evropi se je uvajanje IKT v družbo začelo kasneje kot v ZDA, kjer je uvajanje potekalo 
hitro in učinkovito. IKT v Evropi se je začela uporabljati konec leta 1999, ko je Evropska 
komisija s projektom eEurope sprožila dejavnosti za enakopravno vključitev vseh prebivalcev 
članic EU v na znanju temelječo družbo (Sulčič 2008, str. 28). 
 
Dejstvo je, da je bil  na začetku leta 2000 dostop do interneta v Evropi drag, počasen in ne 
preveč varen. Poleg tega so internet uporabljali le redki računalniško in internetno pismeni 
posamezniki. V tem času na internetu ni bilo veliko uporabnih storitev in vsebin.  
 
Akcijski načrt eLearning  je bil sprejet leta 2001 za obdobje 2001-2004. Dejavnosti tega 
projekta so bile usmerjene v pospeševanje gradnje kakovostne infrastrukture ob sprejemljivih 
stroških, v pospeševanje sodelovanja med članicami EU na področju uporabe IKT v 
izobraževanju in usposabljanju, v izmenjavo mnenj, izkušenj in primerov dobre prakse in 
sklepanju partnerstev. Akcijski načrt eLearning se je uresničeval prek instrumentov Socrates, 
Leonardo da Vinci in programa Mladina, ki uporabo IKT za izobraževalne namene še posebej 
poudarjajo. Danes se e-izobraževanje uvaja tudi na visokošolske zavode, vendar različno 
intenzivno – od podpore izvedbe posameznih predmetov do online izvedbe celotnega 
študijskega programa (Sulčič 2008, str. 28-31).  
 
2.3.4 ZNAČILNOSTI ODRASLIH V E-IZOBRAŽEVANJU 
 
»Značilnosti odraslih, ki so zaposleni, so pogosto precej drugačne od študentov, ki redno 
obiskujejo neki program. Odrasli udeleženci prinašajo v učni proces drugačne potrebe, 
strategije in motivacijo, običajno so starejši od kolegov, ki se redno izobražujejo« (Diaz v 
Radovan 2012, str. 34). 
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Odrasli udeleženci so v primerjavi z vrstniki, ki redno študirajo pogosto bolj oddaljeni od 
učnih ustanov, informacijskih virov in soudeležencev v tem izobraževanju. Odrasli udeleženci 
so lahko izredno samostojni, imajo veliko življenjskih izkušenj, ki pa lahko postanejo tudi 
pomembno izhodišče ali vir za učenje (Knowles v Radovan 2012, str. 34). 
 
Pri e-izobraževanju se udeleženci vedejo drugače, kot pa pri tradicionalnem izobraževanju. 
Posamezniki se med seboj ne poznajo, se ne srečujejo. 
 
Prednosti e-izobraževanja za odrasle 
 
E-izobraževanje ima številne prednosti. Ena izmed najpomembnejših je, da izobraževanje 
lahko poteka kjerkoli in kadarkoli. Učeči se lahko izobražujejo doma, v službi in tako lahko 
dostopajo do izobraževalnih vsebin v trenutku, ko znanje potrebujejo. To prednost lahko 
najbolj izkoriščajo tisti udeleženci, ki ne najdejo časa za tradicionalno izobraževanje. Tako 
izobraževanje nam nudi tudi fleksibilnost glede na potrebe. Hitrost učenja je zato 
prilagodljiva, kar lahko zmanjša stres in povečuje zadovoljstvo (Sajovic 2006, str. 17).  
 
Prednost je tudi ta, da si z uporabo IKT udeleženci razvijajo tehnične sposobnosti, ki so 
potrebne za delo v sodobnih okoljih. E-izobraževanje nam tudi omogoča, da pri enakih 
stroških v e-izobraževalni proces vključimo večje število učečih, saj stroški niso tako 
neposredno povezani s številom udeležencev (prav tam, str. 18). Pri takem izobraževanju si 
učeči sami določijo čas in kraj učenja, kar spodbuja k samostojno organiziranemu učenju. 
Vloga učečega  v procesu izobraževanja postane bolj aktivna in ga tako spodbuja k temu, da 
prevzame večjo odgovornost za učenje in uspeh (prav tam). 
 
Slabosti e-izobraževanja za odrasle 
 
Poleg prednosti pa lahko navedemo tudi nekaj pomanjkljivosti oz. slabosti e-izobraževanja. 
Ena izmed teh je pomanjkanje osebnega stika in komunikacije med učiteljem in učencem, saj 
e-izobraževanje lahko vodi do zmanjšanja socialnega in kulturnega delovanja (prav tam). 
 
Nekaterim udeležencem predstavlja oviro precejšnja uporaba tehnologije, ki lahko pomeni 
velik finančni zalogaj, katerega si ne morejo privoščiti vsi, ki bi se radi izobraževali na tak 
način, kar posledično vpliva na socialno neenakost. Tudi sam dostop do določenih tehnologij 
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(npr. spleta) lahko predstavlja težavo, npr. počasen dostop do omrežja, neustrezno zmogljivi 
računalniki, itd. Zato je pomembno pravilno načrtovanje izrabe tehnoloških zmožnosti in 
enostavnost uporabe le-teh, saj mora biti tehnologija učečemu se v pomoč in ne ovira pri 
pridobivanju znanja (prav tam). 
 
Pomen osebnega izobraževalnega načrta v e-izobraževanju 
 
Prav zaradi zgoraj navedenih prednosti in slabosti je smiselno pri udeležencu e-izobraževanja 
narediti osebni izobraževalni načrt.  
 
Praksa kaže, da so pri razvitih oblikah izobraževanja na daljavo že davno upoštevane 
sestavine osebnega načrtovanja in spremljanja napredovanja udeleženca, saj bi bil brez tega 
verjetno osip prevelik. Tu gre za vodila, po katerih udeleženec usmerja svoje delo, mentor pa 
ga spremlja (Možina idr. 2004, str. 59).  
 
Pri izobraževanju odraslih moramo biti še posebno pozorni na posebnosti samih udeležencev. 
Od tega sta odvisna priprava in izpeljava programa izobraževanja odraslih. 
 
Knowles je značilnosti odraslih v izobraževanju utemeljil takole (Knowles v Bregar idr. 2010, 
str. 46): 
Ø »odrasli se odločajo sami; 
Ø odrasli imajo veliko življenjskih izkušenj, ki so jim vir učenja; 
Ø ker pripravljenost odraslih za učenje izhaja iz konkretnih potreb, so bolj usmerjeni v 
življenjsko ali problemsko učenje; 
Ø na splošno odrasle k učenju motivirajo notranji dejavniki, manj pa zunanji«. 
 
Prav zato moramo prilagoditi učni proces značilnostim odraslih. 
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Tabela 1: Prilagajanje učnega procesa značilnostim odraslih v e-izobraževanju 
Značilnosti odraslih Strategije in pristopi e-izobraževanja 
Samostojnost pri odločanju Prožnost pri izbiri učnih pristopov in v izvedbi 
programa 
Usmerjenost v problemsko usmerjeno 
izobraževanje in poglabljanje znanja 
Prožnost izbire izobraževalnih vsebin, hiter in 
preprost dostop do novih virov, razvoj novih 
znanj in kompetenc 
Bogastvo življenjskih izkušenj Dejavna vloga pri ustvarjanju novega znanja s 
pomočjo tehnološko podprte komunikacije 
Izobraževanje kot ena od dejavnosti Prožnost izvedbe programa (z vidika časa, 
prostora in tempa izvajanja) 
Vir: Bregar 2008, str. 13. 
 
Iz preglednice lahko razberemo primere, kako je možno pri izbiri učnih strategij upoštevati 
značilnosti odraslih udeležencev, saj sta izbor in uporaba izobraževalnih strategij odločilna za 
uspešno in učinkovito izobraževanje odraslih.  
 
 
Struktura udeležencev študija na daljavo je povsem drugačna od strukture udeležencev 
tradicionalnega študija 
 
Pri udeležencih študija na daljavo je zelo verjetno pomanjkanje samozavesti in negotovost,  ki 
sta prisotna zaradi slabih izkušenj v preteklosti. Ponavadi imajo slabše delovne izkušnje 
pomanjkanje samodiscipline in manjšo samostojnost pri študiju . So tudi dvojno obremenjeni, 
saj so zaposleni, imajo pa glede na delovne izkušnje že določeno znanje in so večinoma bolj 
praktično usmerjeni. Ker želimo s študijem na daljavo doseči enako kakovostno raven znanja, 
kot ga pridobijo redni študentje, morajo tutorji vložiti večje napore v svoje delo in imeti 
določene osebne karakteristike kot so rahločutnost, sposobnost vživljanja v druge in 
občutljivost pri zaznavanju študentovih odzivanj (Bregar 1995, str. 171).  
 
A kljub tem značilnostim odraslih, ki bi jih lahko vzeli tudi za negativne, imajo odrasli 
določeno prednost pred otroci. Odrasli se mnogo bolj učinkovito učijo kot otroci s pomočjo 
asociacij z ostalim znanjem in z lastnimi izkušnjami (Krajnc 1979, str. 49). 
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Ker smo si ljudje tako zelo različni, je potrebno za boljši dostop, boljše izvajanje in seveda 
boljše rezultate izobraževanja odraslih uporabiti različne oblike in metode izobraževanja.  
 
Najbolj značilno za odrasle ljudi je, da zaradi služb nimajo enakih možnosti in pa seveda časa 
za izobraževanje, kot ljudje vključeni v tradicionalno izobraževanje. Prav zaradi tega ljudje 
iščejo nove možnosti in priložnosti za izobraževanje, pa naj bo to formalno izobraževanje, ki 
jim prinese višjo formalno izobrazbeno stopnjo, ali pa neformalno izobraževanje, ki ni 
namenjeno pridobivanju formalne izobrazbene stopnje, pač pa se s tem zadovoljijo druge 
interese in potrebe odraslih.  
 
Za današnjo informacijsko družbo je značilen takojšen dostop do informacij in znanja, kar je 
omogočilo globalno omrežje internet. Tudi svetovni trendi kažejo vse bolj razširjeno uporabo 
interneta ne glede na različna področja našega življenja. Internet je prinesel številne 
spremembe v življenju posameznikov in tudi v poslovanju organizacij. Ena izmed storitev, ki 
jo je omogočil internet, je e-izobraževanje. E-izobraževanje ponuja številne prednosti v 
izobraževanju za posameznike kot tudi za organizacije.  
 
Prav e-izobraževanje postaja vse bolj popularno pri izbiranju načina izobraževanja pri 
odraslih. Zaradi vse večje ponudbe izobraževalnih institucij in organizacij e-izobraževanja na 
današnjem trgu je izbira le-tega samo še vprašanje časa. Možnosti izobraževanja kjerkoli in 
kadarkoli in sodobnih izobraževalnih programov so postale tako vabljive, da izgovorov za 
obstanek na trenutni ravni ali celo stagnacijo izobraževanja posameznika ni več. 
 
 
2.4 PRIMERJAVA TRADICIONALNEGA IN E-IZOBRAŽEVANJA 
 
 
V izobraževanju na daljavo je moč zaslediti, da ta zvrst izobraževanja, podobno kot 
tradicionalno izobraževanje, poudarja komunikacijsko in didaktično ter metodično 
zasnovanost izobraževalnega procesa kot svojo najpomembnejšo komponento in na njej gradi  
svojo učinkovitost. V središče izobraževanja na daljavo je zato postavljena celotna 
izobraževalna tehnologija. Zaradi posebnosti izobraževanja na daljavo sta v slednji izražena 
tako informacijska kot telekomunikacijska tehnologija (Hackbath v Strahovnik 2005, str. 62). 
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Tabela 2: Primerjava tradicionalnega in e-izobraževanja 
ZNAČINOSTI TRADICIONALNO 
IZOBRAŽEVANJE 
E-IZOBRAŽEVANJE 
Prostorska oz. fizična 
ločenost 
Ne. Da. 
Obravnava udeleženca Bolj kot član skupine. Bolj individualno. 
Posredovanje učne snovi Tiskani mediji in občasna 
uporaba tehnologije (TV, 
CD, DVD). 
S pomočjo elektronskih 
medijev in računalniških 
programov. 
Metode izobraževanja Uporaba tradicionalnih učnih 
metod (predavanja, razlage, 
opisovanje, pojasnjevanje). 
Izobraževanje s pomočjo 
elektronskih medijev, 
individualne metode. 
Udeleženci Dokaj homogena skupina, pri 
študiju bolj nadzorovani, 
manj samostojni. 
Nehomogena skupina, visoko 
motivirani, bolj samostojni. 
Funkcionalna 
kompleksnost  
Nizka. Visoka; prisotnost različnih 
funkcij, kot so oblikovanje 
predavanj za prenos v 
elektronski obliki, 
distribucija učnih gradiv s 
pomočjo medijev, razvijanje 
primernih tehnologij za e-
izobraževanje. 
Elektronski vir:  Jereb, Študijsko gradivo 2001 
 
Bistvena sprememba pri e-izobraževanju glede na tradicionalno izobraževanje je v odpravi 
ovir časa in razdalje z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije. Za e-izobraževanje 
je značilno, da se izvaja preko spleta. Udeleženci so povezani preko interneta in to omogoča 
takojšnjo distribucijo študijskih gradiv vsem udeležencem in pa sočasno komuniciranje med 
njimi. Za udeležence v e-izobraževanju je značilno učenje iz virov, ki so dosegljivi na spletu, 
tradicionalno izobraževanje pa temelji predvsem na učbenikih.  
 
Iz primerjave tradicionalnega in e-izobraževanja odraslih spoznamo, da ni pomembno ali je to 
formalno ali neformalno, temveč, da omogoča e-izobraževanje prilagodljivost časa in 
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prostora, v nasprotju s tradicionalnim izobraževanjem, kjer morata biti predavatelj in 
udeleženec v procesu izobraževanja skupaj ob točno določenem času in kraju.  
 
Ker je učenje brez prostorskih in časovnih omejitev, lahko to postane bolj atraktivno. Izvaja 
se v okolju, ki ga ustvarjajo tako udeleženci kot predavatelji. Okolje je kreativno, ker nudi 
takojšen dostop do različnih virov učnega gradiva, digitalnih knjižnic in omogoča neposredno 
komunikacijo tako s predavateljem kot tudi z ostalimi udeleženci.  
 
Spoznamo pa tudi, da je e-izobraževanje odraslih bolj individualno, saj obravnava vsakega 
udeleženca posebej preko računalnika in mu daje možnost uporabe individualne metode 
izobraževanja. Odrasla oseba mora biti visoko motivirana, samostojna in odločna, saj je pri e-
izobraževanju pomembna njihova motivacija. Poleg tega pa mora odrasla oseba obvladati 
funkcije tehnologije e-izobraževanja, da je v e-izobraževanju uspešna.  
 
Sulčič in Lesjak sta leta 2002 opravila raziskavo med udeleženci tradicionalnega in e-
izobraževanja, kjer sta želela raziskati njihove značilnosti.  
 
Raziskava je pokazala, da je e-izobraževanje primerna oblika izobraževanja za udeležence, ki 
imajo družinske, delovne in druge obveznosti, saj jim način izvedbe izobraževanja omogoča 
prilagodljivost. Pri uporabi IKT v izobraževanju se je potrdil pomen vključevanja človeškega 
dejavnika pri izvajanju e-izobraževanja, saj se je izkazal kot ključni dejavnik uspeha prav 
mentor. IKT omogoča dvosmerno komunikacijo, zato so udeleženci e-izobraževanja kljub 
prostorski oddaljenosti in redkejšemu srečevanju dobro povezani. Z raziskavo so potrdili tudi: 
• da so udeleženci e-izobraževanja računalniško bolje opremljeni od udeležencev 
tradicionalnega izobraževanja; 
• da se predstave o e-izobraževanju z vključitvijo vanj spreminjajo, saj vključenost v 
tovrstno izobraževanje prinaša pozitivne izkušnje in željo po nadaljnjem izobraževanju 
na enak način; 
• da so udeleženci e-izobraževanja bolj motivirani od udeležencev tradicionalnega 
izobraževanja; 
• da imajo udeleženci e-izobraževanja bolj sprejemljiv odnos do IKT in da so bolj 
usposobljeni za uporabo računalnika in interneta kot udeleženci tradicionalnega 
izobraževanja; 
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• vključenost v e-izobraževanje izboljšuje računalniško in internetno pismenost (Sulčič 
in Lesjak 2002, str. 62-63). 
 
Iz primerjave tradicionalnega in e-izobraževanja lahko izpostavimo, da nudi e- izobraževanje 
odraslim veliko bolj individualen pristop in uporabo individualnih metod izobraževanja. 
Posameznik mora imeti poleg ustrezne računalniške tehnologije, tudi znanja o obvladanju 
računalniških funkcij, saj si s tem lahko zagotovi tudi večji dostop do različnih internetnih 
virov, knjižnic, idr. Kot omenjata Sulčič in Lesjak (2002, str. 62-63), lahko govorimo o 
računalniško in internetno pismenih osebah.  
 
Poleg tega mora biti to oseba, ki ima določene osebnostne značilnosti. Tu mislimo na pomen 
posameznikove motivacije za tovrstno izobraževanje, saj je v izobraževanju pomembna prav 
ta za kakovostno izobraževanje in doseganje zastavljenih ciljev izobraževanja. Poleg tega, kot 
spoznamo iz primerjave tradicionalnega in e-izobraževanja, mora posameznik v e-
izobraževanju biti tudi odločna oseba, ki zna sama načrtovati svoje izobraževanje, znati iskati 
vire, se odločati o časovnem poteku izobraževanja, si prilagoditi lasten ritem izobraževanja za 
dosego določenih izobraževalnih ciljev. Iz omenjenega lahko poudarimo, da mora za e-
izobraževanje imeti odrasla oseba kar nekaj znanj in osebnostnih lastnosti, poleg tega pa še 
ustrezno računalniško tehnologijo, da je uspešna v e-izobraževanju. 
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3 EMPIRIČNI DEL – PRIMERJAVA MED 
TRADICIONALNEM IN E-IZOBRAŽEVANJEM 
ODRASLIH NA DOBI, VIŠJI STROKOVNI ŠOLI 
 
3.1 RAZISKOVALNI PROBLEM 
 
V empiričnem delu diplomskega dela bomo poskušali skozi študijo primera, z analizo 
statističnih podatkov o vpisu na Dobo, Višjo strokovno šolo, po posameznih študijskih letih 
2006/07 – 2008/09 in s proučevanjem mnenj in ocen udeležencev prikazati primerjavo med 
tradicionalnim in e-izobraževanjem. To bomo lahko naredili na osnovi le dveh programov 
Poslovni sekretar in Ekonomist, ki se izvajata v obeh oblikah izobraževanja. 
 
Zanimalo nas bo, kakšna je razlika med tradicionalnim in e-izobraževanjem na Dobi, še 
posebej skozi analizo strukture udeležencev – njihovega spola, starosti, stroškov študija, 
motivacije, razlogov za izbor določenega študija (tradicionalno ali e-izobraževanje), pomena 
informacij za določen študij.  
 
Empirični del bomo razdelili na 2 dela: 
 
I. del: Opis in prikaz Dobe, Višje strokovne šole Maribor 
 
V prvem delu bomo prikazali in analizirali Dobo, Višjo strokovno šolo Maribor kot 
organizacijo. Opisali bomo njeno zgodovino in razvoj delovanja, organizacijo, ponudbo 
študijskih programov, med njimi tudi e-študij. 
 
II. del: Primerjalna analiza in interpretacija tradicionalnega in e-izobraževanja odraslih 
na Dobi, Višji strokovni šoli 
 
V drugem delu se bomo na podlagi internih statističnih podatkov Dobe, Višje strokovne šole 
osredotočili na analizo in interpretacijo tradicionalnega in e-izobraževanja na Dobi, Višji 
strokovni šoli v študijskih letih 2006/07 – 2008/09. Analizirali bomo programa Poslovni 
sekretar in Ekonomist skupaj, posebej pa v tradicionalnem izobraževanju in v e-
izobraževanju. Predstavili bomo primerjavo med njima in ugotovili katero je bolj izstopajoče. 
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Temeljni cilj je pokazati kakšna je razlika med tradicionalnim in e-izobraževanjem na Dobi, 
skupaj za programa Poslovni sekretar in Ekonomist. 
 
Omenjeni del bomo delili na tri sklope. Prvi (sklop A) se navezuje na primerjavo in analizo 
tradicionalnega in e-izobraževanja odraslih v študijskem letu 2006/07. Drugi (sklop B) 
vključuje primerjavo in analizo tradicionalnega in e-izobraževanja odraslih v študijskem letu 
2007/08  in tretji (sklop C)  vključuje primerjavo in analizo tradicionalnega in e-izobraževanja 
odraslih na Dobi, Višji strokovni šoli v študijskem letu 2008/09. 
 
Po omenjenem prikazu pa bomo naredili za vsa tri študijska leta (2006/07, 2007/08 in 
2008/09) skupno primerjavo tradicionalnega in e-izobraževanja v programu Poslovni sekretar 
in Ekonomist skupaj, po posameznih raziskovalnih vprašanjih, glede na spol, starost, stroške 
študija, motivacijske dejavnike, razloge za izbor študija in načine pridobivanja informacij za 
študij na Dobi. 
 
3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
Vprašanja, ki nas bodo zanimala v naslednjem delu diplomskega dela bomo zaradi večje 
logične strukture prikazali v dveh delih, kot smo že omenili: 
 
I. del: Opis in prikaz Dobe, Višje strokovne šole Maribor       
 
1. Kaj je Doba, Višja strokovna šola Maribor in kdaj je nastala? 
2. Kako se je Doba razvijala od svojega začetka do danes? 
3. Kako je Doba organizirana? 
4. Kakšne izobraževalne programe ponuja Doba?  
5. Kako poteka e-izobraževanje na Dobi? 
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II. del: Primerjalna analiza in interpretacija tradicionalnega in e-izobraževanja odraslih 
na Dobi, Višji strokovni šoli Maribor  
 
Sklop A: Analiza in interpretacija tradicionalnega in e-izobraževanja odraslih v 
programu Poslovni sekretar in Ekonomist v študijskem letu 2006/07 
 
6. Kakšna je struktura udeležencev glede na spol, ki se odločijo za tradicionalno in e-      
izobraževanje na Dobi, Višji strokovni šoli v študijskem letu 2006/07? 
7. Kakšna je struktura udeležencev glede na starost, ki se odločijo za tradicionalno in e-
izobraževanje odraslih na Dobi, Višji strokovni šoli v študijskem letu 2006/07? 
8. Kakšen je način plačila stroškov šolnine udeležencev, ki se odločijo za tradicionalno 
in e-izobraževanje odraslih na Dobi, Višji strokovni šoli v študijskem letu 2006/07? 
9. Kakšni so motivacijski dejavniki vpisa udeležencev, ki se odločijo za tradicionalno in 
e-izobraževanje odraslih na Dobi, Višji strokovni šoli v študijskem letu 2006/07? 
10. Kateri so razlogi za izbor tradicionalnega ali e-izobraževanja na Dobi, Višji strokovni 
šoli v študijskem letu 2006/07? 
11. Kako si udeleženci pridobijo informacije na Dobi, Višji strokovni šoli o možnostih 
tradicionalnega ali e-izobraževanja v študijskem letu 2006/07? 
 
Sklop B: Analiza in interpretacija tradicionalnega in e-izobraževanja odraslih v 
programu Poslovni sekretar in Ekonomist v študijskem letu 2007/08 
 
12. Kakšna je struktura udeležencev glede na spol, ki se odločijo za tradicionalno in e-
izobraževanje na Dobi, Višji strokovni šoli v študijskem letu 2007/08? 
13. Kakšna je struktura udeležencev glede na starost, ki se odločijo za tradicionalno in e-
izobraževanje odraslih na Dobi, Višji strokovni šoli v študijskem letu 2007/08? 
14. Kakšen je način plačila stroškov šolnine udeležencev, ki se odločijo za tradicionalno 
in e-izobraževanje odraslih na Dobi, Višji strokovni šoli v študijskem letu 2007/08? 
15. Kakšni so motivacijski dejavniki vpisa udeležencev, ki se odločijo za tradicionalno in 
e-izobraževanje odraslih na Dobi, Višji strokovni šoli v študijskem letu 2007/08? 
16. Kateri so razlogi za izbor tradicionalnega ali e-izobraževanja na Dobi, Višji strokovni 
šoli v študijskem letu 2007/08? 
17. Kako si udeleženci pridobijo informacije na Dobi, Višji strokovni šoli o možnostih 
tradicionalnega ali e-izobraževanja v študijskem letu 2007/08? 
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Sklop C: Analiza in interpretacija tradicionalnega in e-izobraževanja odraslih v 
programu Poslovni sekretar in Ekonomist v  študijskem letu 2008/09 
 
18. Kakšna je struktura udeležencev glede na spol, ki se odločijo za tradicionalno in e-
izobraževanje na Dobi, Višji strokovni šoli v študijskem letu 2008/09? 
19. Kakšna je struktura udeležencev glede na starost, ki se odločijo za tradicionalno in e-
izobraževanje odraslih na Dobi, Višji strokovni šoli v študijskem letu 2008/09? 
20. Kakšen je način plačila stroškov šolnine udeležencev, ki se odločijo za tradicionalno 
in e-izobraževanje odraslih na Dobi, Višji strokovni šoli v študijskem letu 2008/09? 
21. Kakšni so motivacijski dejavniki vpisa udeležencev, ki se odločijo za tradicionalno in 
e-izobraževanje odraslih na Dobi, Višji strokovni šoli v študijskem letu 2008/09? 
22. Kateri so razlogi za izbor tradicionalnega ali e-izobraževanja na Dobi, Višji strokovni 
šoli v študijskem letu 2008/09? 
23. Kako si udeleženci pridobijo informacije na Dobi, Višji strokovni šoli o možnostih 
tradicionalnega ali e-izobraževanja v študijskem letu 2008/09? 
 
3.3 RAZISKOVALNE PREDPOSTAVKE 
 
Pri raziskavi bomo izhajali iz naslednjih predpostavk: 
 
1. Predpostavljamo, da se tako tradicionalnega, kot e-izobraževanja na Dobi udeležuje 
več žensk kot moških. 
 
2. Predpostavljamo, da se v programe  e-izobraževanja vpiše več odraslih v starostnih 
skupini 25-34 let, kot v programe tradicionalnega izobraževanja zaradi večjega 
poznavanja informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). 
 
3. Predpostavljamo,  da si udeleženci največkrat sami plačajo šolnino, hkrati pa tudi 
predpostavljamo, da Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije (ZZSR), kot možni 
plačnik šolnine, v večji meri plačuje šolnino udeležencem tradicionalnega 
izobraževanja kot pa e-izobraževanja.  
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4. Predpostavljamo, da je največji motiv za vpis tako na tradicionalno kot e-
izobraževanje pridobitev višje izobrazbe. 
 
5. Predpostavljamo, da je največji razlog, ki vpliva na to, da se udeleženec odloči za vpis 
na e-izobraževanje dobro ime Dobe, Višje strokovne šole in njenih predavateljev. 
 
6. Predpostavljamo, da je vir informacij o vpisu na študijske programe Dobe pri 
udeležencih e-izobraževanja internet bolj pogost kot pa pri udeležencih 
tradicionalnega izobraževanja.  
 
 
3.4 METODOLOGIJA 
 
Raziskovalna metoda 
  
Uporabili bomo deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo, s katero bomo pojave 
opisali, hkrati pa bomo tudi odkrivali vzročne povezave med pojavi. 
 
Sagadin (2004, str. 99) pravi, da lahko štejemo deskriptivno študijo primera med oblike 
deskriptivne metode empiričnega pedagoškega raziskovanja in tako uvršča to metodo med 
štiri osnovne metode empiričnega pedagoškega raziskovanja (eksplorativna, deskriptivna, 
kavzalno-neeksperimentalna in kavzalno-eksperimentalna metoda). 
 
Raziskavo bomo opravili kot študijo primera, ki jo prištevamo h kvalitativnim raziskavam, je 
»celovit opis posameznega primera in njegova analiza, tj. opis značilnosti primera in 
dogajanja in opis procesa odkrivanja teh značilnosti, to je procesa raziskovanja samega« 
(Mesec 1998, str. 45). Kot pravi Mesec, gre pri študiji primera za to, da podrobno raziščemo 
en sam ali pa več primerov, ki jih med seboj primerjamo. S tem, ko proučujemo konkretni 
primer, lahko oblikujemo pojme, hipoteze in teorije, hkrati pa lahko postavljene hipoteze in 
teorije tudi preverjamo. S pomočjo študije primera želimo razumeti delovanje, probleme in 
pojave nekega konkretnega sistema iz njega samega in njegovih interakcij z okoljem ali 
kontekstom (Mesec 1998, str. 45). 
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Zbiranje podatkov 
 
Zbiranje podatkov za raziskovalni del je potekalo predvsem na osnovi internih virov in 
podatkov Dobe, Višje strokovne šole, pri čemer smo uporabili metodo analize internih 
podatkov posebej o tradicionalnem in posebej o e-izobraževanju, ki smo jih pridobili na 
omenjeni instituciji. Analizirali smo podatke za dva programa: Poslovni sekretar in 
Ekonomist, ki se izvajata v tradicionalnem izobraževanju in v e-izobraževanju. Predpostavko, 
da na Dobi, Višji strokovni šoli izstopa e-izobraževanje bolj kot tradicionalno izobraževanje, 
bomo poskušali dokazati preko analize statističnih podatkov vpisa študentov v omenjena 
programa skupaj na Dobo, Višjo strokovno šolo po posameznih študijskih letih od 2006/07 do 
2008/09.  
 
 
3.5 REZULTATI ANALIZE IN INTERPRETACIJA 
 
I. del: Opis in prikaz Dobe, Višje strokovne šole Maribor 
 
 
1. Kaj je Doba, Višja strokovna šola Maribor in kdaj je nastala? 
 
Višja strokovna šola na Dobi je bila ustanovljena v letu 1999. Je samostojna organizacijska 
enota v zasebnem zavodu DOBA EPIS in sodi v poslovno skupino Doba. Ustanovljena je bila 
leta 1999, z jasnimi smernicami za prihodnost pa se je do danes razvila v eno izmed največjih 
višješolskih središč v Sloveniji. 
 
Je šola z vizijo in s cilji, usmerjenimi v uspešnost in zadovoljstvo udeležencev. Menimo, da je 
tudi šola sodobnih izobraževalnih pristopov in nenehnega razvoja, kar dokazujejo trije 
študijski programi – poslovni sekretar, organizator socialne mreže, velnes - ki so jih razvili na 
šoli v sodelovanju z delodajalci ter sklepno poročilo zunanjih ocenjevalcev Senata za 
evalvacijo pri Svetu RS za visoko šolstvo, ki kaže, da sodijo v vrh doslej ocenjenih višjih 
strokovnih šol v Sloveniji (Internetna stran Dobe, Višje strokovne šole, 2012). 
 
Vizija in poslanstvo Dobe, Višje poslovne šole je z novimi programi in pristopi spreminjati 
izzive v priložnosti. Pri tem lahko poudarimo, da je pomembna kakovost izobraževanja, 
razvojno-raziskovalna in inovativna naravnanost, družbena odgovornost, spoštovanje 
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individualnosti in razvijanje timskega dela, prilagajanje družbenim spremembam, spoštovanje 
etičnih vrednot in etičnega kodeksa so univerzalne vrednote, ki pripomorejo h kakovosti šole 
same. 
 
2. Razvoj Dobe, Višje strokovne šole Maribor  
 
Razvoj Dobe, Višje strokovne šole Maribor je do danes zajemal precej mejnikov (Internetna 
stran Dobe, Višje strokovne šole, 2012): 
 
Ø Doba, Višja strokovna šola je bila ustanovljena v letu 1999. V istem letu so začeli 
izvajati višješolski program Poslovni sekretar. 
 
Ø V letu 2000 so kot prva višja šola v Sloveniji začeli z izvajanjem študija na daljavo 
oz. e-izobraževanja v višješolskem študijskem programu Poslovni sekretar. V istem 
letu so začeli tudi z izvajanjem višješolskega programa Komercialist. 
 
Ø Leta 2003 je bila na Dobi izvedena prva strokovna konferenca e-izobraževanje 
doživeti in izpeljati. 
 
Ø Leta 2004 so pričeli z izvajanjem višješolskega programa Komunala. Isto leto so 
pridobili koncesijo za delovanje Agencije za zaposlovanje. 
 
Ø V letu 2005 s študijem prične nova generacija študentov v programu Računovodja.  
 
Ø V letu 2006 se vključijo v projekt prenove višješolskih programov, hkrati pa se tudi 
vključijo v projekt Svetovalci za kakovost na Andragoškem centru Slovenije. 
 
Ø V letu 2007 pričnejo z izvajanjem višješolskega programa Informatika. Skupaj s 
Skupnostjo višjih strokovnih šol organizirajo poslovni posvet »Kakovost na višjih 
strokovnih šolah«. 
 
Ø Leta 2008 pričnejo z izvajanjem prenovljenih študijskih programov. V istem letu 
pričnejo tudi z izvajanjem novega višješolskega programa Organizator socialne 
mreže. 
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Ø V letu 2009 Doba, Višja strokovna šola praznuje 10-letnico delovanja. Ustanovijo 
klub diplomantov Višje strokovne šole. V istem letu poteka na šoli zunanja 
evalvacija.  
 
Ø V letu 2010 začnejo z izvajanjem novega višješolskega programa Velnes. 
 
 
3. Organizacija Dobe, Višje strokovne šole 
 
Skladno z zakonodajo deluje na Višji strokovni šoli vrsto organov, katerih osnovni namen je 
zagotoviti učinkovito in usklajeno delovanje šole in pedagoškega procesa: 
 
Ø Vodstvo (ravnateljica, ki opravlja pedagoško funkcijo in pomočnica ravnateljice); 
Ø Strokovni sodelavci (opravljajo sistemske in podporne dejavnosti); 
Ø Strateški svet (sprejme dolgoročni razvojni program šole, predlaga nadstandardne 
programe, predlaga letni delovni načrt šole, predlaga finančni načrt šole, spremlja 
zagotavljanje kakovosti višješolskega študija, obravnava poročila o študijski 
problematiki ter opravlja druge naloge v skladu z ustanovitvenim aktom); 
Ø Ravnateljica (Višje strokovne šole je strokovni vodja, ki organizira in usklajuje 
izobraževalno, organizacijsko ter drugo delo Višje strokovne šole in je odgovorna za 
strokovno vodenje šole); 
Ø Predavateljski zbor (sestavljajo vsi strokovni delavci Višje strokovne šole; obravnava 
in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z izobraževalnim delom. Predavatelj kot 
temeljni strokovni delavec Višje strokovne šole je nosilec izobraževalnega procesa in 
svoje naloge izvaja na osnovi navodil, ki jih letno izdaja vodstvo šole); 
Ø Strokovni aktivi (Aktiv za področje računalniških predmetov, ekonomsko pravnih 
predmetov, strokovnih računovodskih predmetov, strokovnih komunalnih predmetov, 
predmetov komunikacije);  
Ø Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti (ustvarja razmere za uveljavljanje 
in razvijanje kakovosti izobraževalnega dela na šoli, vzpostavlja mehanizme za 
sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli, načrtuje, 
organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli); 
Ø Študijska komisija (je sestavljena iz najmanj treh predavateljev višje strokovne šole. 
Vodi jo predsednik komisije. Študijska komisija obravnava vprašanja v zvezi z 
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vpisom in napredovanjem študentov, sprejema merila za ugotavljanje, potrjevanje in 
preverjanje z delom pridobljenega znanja oz. drugega neformalno pridobljenega 
znanja, ki se prizna študentu pri izpolnjevanju študijskih obveznosti); 
Ø Študentski svet (organizirajo študenti višje strokovne šole. Študentski svet obravnava 
in daje pristojnim organom mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in 
dolžnosti študentov ter sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov v 
sodelovanju s skupnostjo študentov. Predstavnike v študentski svet izvolijo študenti 
vsako leto na tajnih volitvah) (Spletna stran Dobe, Višje strokovne šole, 2012). 
V okviru Višje strokovne šole delujeta še Agencija za zaposlovanje in Center za svetovanje. 
 
4. Izobraževanje na Dobi, Višji strokovni šoli 
 
Doba, Višja strokovna šola oglašuje in ponuja sodoben način izobraževanja odraslih. 
Uporabljajo pristope, ki nam kažejo, da je njihovo izobraževanje razumljivo in dostopno, saj 
tako lahko udeleženci uspešno usklajujejo svoje delovne in družinske obveznosti ter ob tem še 
uspešno študirajo. 
 
V sodobnih in praktično naravnanih programih udeleženci lahko pridobijo koristna in 
praktično uporabna znanja, ki jih bodo uporabili v praksi. 
 
Iz predstavitve Dobe, Višje strokovne šole tudi spoznamo, da imajo predavatelje, ki so 
priznani strokovnjaki na svojem področju z bogatimi izkušnjami iz prakse. Ves čas 
izobraževanja udeležence spremlja tutor, ki jim svetuje in pomaga na njihovi izobraževalni 
poti (spletna stran Dobe, Višje strokovne šole Maribor, 2012). 
 
Višja strokovna šola na Dobi izvaja redni in izredni študij.  
Redni in izredni študij imata razpisane izobraževalne programe: 
• Poslovni sekretar 
• Ekonomist 
• Varstvo okolja in komunala 
• Informatika 
• Organizator socialne mreže 
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• Velnes 
• Kozmetika 
 
Toda samo programi Poslovni sekretar, Ekonomist in Velnes (od leta 2010 dalje) imajo 
možnost izvajanja študija na daljavo oz. e-izobraževanja. Zato smo se odločili, da bomo 
skupno zbrali podatke za le prva dva programa, ki se izvajata pred letom 2010. 
 
E-izobraževanje je sodoben in dostopen študij, ki omogoča opravljanje študijskih obveznosti 
vsem, ki imajo družinske, delovne in druge obveznosti.  
 
Pri študiju udeležencem pomaga informacijska tehnologija. E-portal, e-referat, e-pošta, sms 
sporočanje in e-indeks udeležencu zagotavljajo preglednost nad študijem v vsakem trenutku 
in kjerkoli ter prihranijo odvečne poti na šolo (spletna stran Dobe, Višje strokovne šole 
Maribor, 2012). 
 
 
5.  E-izobraževanje na Dobi, Višji strokovni šoli 
 
V globalni družbi s hitrimi spremembami je odvisnost od znanja visoka, ker na tem temelji 
kvaliteta življenja družbe. Zato ta zahteva spremembo izobraževalnih sistemov, programov, 
oblik in metod izobraževanja. Taka družba potrebuje izobraževalne metode, ki povečujejo 
dostopnost do znanja, hitrost in kvaliteto znanja ter pogoje za nenehno napredovanje. Nova 
oblika pridobivanja informacij, veščin, znanja in tudi formalne izobrazbe je e-izobraževanje, 
ki z uporabo informacijske tehnologije ponuja izobraževalne storitve širšemu številu 
uporabnikov. Lahko bi rekli, da e-izobraževanje predstavlja »ustrezno aplikacijo in 
tehnologijo na internetu, ki podpira prenos in  upravljanje učenja veščin in znanja« (Henry 
2001, str. 259). 
 
E-izobraževanje daje večje možnosti izobraževanja za udeležence, ki so iz oddaljenih krajev, 
tistim, ki so zaposleni in imajo svoje družine, saj je tu možnost racionalne izrabe časa večja, 
hkrati pa je tudi večja svoboda pri študiju, saj se lahko udeleženec uči kjerkoli in kadarkoli.  
Pri e-izobraževanju udeleženci niso sami. Poleg predavateljev, mentorjev in strokovnih 
delavcev na Višji strokovni šoli na Dobi so udeleženci tudi študijski kolegi pri predmetih, ki 
so dosegljivi preko forumov in e-pošte. 
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Na področju e-izobraževanja imajo na Dobi dolgoletne izkušnje in reference, izvajajo ga že 
od leta 2000 in so edina višja strokovna šola v Sloveniji, ki v celoti izvaja študijske programe 
v e-obliki. Leta 2002 sta Sulčič in Lesjak zapisala, da celoten izobraževalni program preko 
interneta izvaja le ustanova Doba iz Maribora, IKT v izobraževalni proces pa uvajajo tudi 
druge izobraževalne institucije, vendar z različno mero intenzivnosti (2002, str. 56).  
 
Glavna prednost je fleksibilnost takšnega načina izobraževanj. Udeleženci si lahko sami 
določajo čas učenja, odvisno od tega, kdaj imajo čas, kdaj so najbolj zbrani. 
 
Pri načrtovanju časa za e-izobraževanje udeležencem na šoli pomagajo tako, da  ob pričetku 
študija udeleženci dobijo celoletni urnik, ki jim omogoča, da vnaprej uskladijo svoje 
obveznosti. Poleg tega dobijo pri vsakem predmetu časovni potek študijskih aktivnosti, ki jim 
pomaga vzdrževati tempo študija tako, da svoje študijske obveznosti opravljajo sproti.  
 
V primeru, da zaradi službenih ali drugih obveznosti ne morejo udeleženci sproti opravljati 
študijskih aktivnosti, se lahko z mentorji in predavatelji dogovorijo tudi drugače, ali pa 
obveznosti pri predmetu opravijo s končnim izpitom in individualnimi nalogami.  
 
E-izobraževanje podpira virtualno učno okolje Blackboard, ki ga za podporo študiju uporablja 
več kot 2200 visokošolskih ustanov v 60 državah (Internetna stran Dobe, Višje strokovne 
šole, 2012). 
 
V letu 2011 je Doba bodočim udeležencem prvič ponudila možnost, da e-izobraževanje 
brezplačno preizkusijo že pred vpisom (Doba 2011, str. 2). 
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Slika	  1:	  Shema	  poteka	  e-­‐izobraževanja	  na	  Dobi,	  Višji	  strokovni	  šoli	  
 
Elektronski vir: spletna stran Dobe, Višje strokovne šole Maribor, 2012 
 
 
Iz sheme razberemo, da je e-izobraževanje izjemno dobro načrtovano. Bodoči udeleženci se 
najprej seznanijo z načinom dela, ter podrobnostmi, ki so opisane v vodiču in navodilih za e-
izobraževanje. Nadalje sledi uvodni teden, ki je namenjen spoznanju vsakega udeleženca, če 
se bo lahko izobraževal na omenjen način. Študij poteka samostojno in v skupini, z mentorji 
in ostalimi udeleženci pa lahko udeleženci komunicirajo v forumih in klepetalnicah. Pri 
nekaterih predmetih so srečanja organizirana na virtualnih spletnih seminarjih, kjer je možno 
dobiti odgovore na dodatna vprašanja o opravljanju predmeta. Izobraževanje temelji na 
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pripravi seminarskih, projektnih in drugih nalog, s katerimi udeleženci utrjujejo svoje znanje. 
Izpite je možno opravljati na tradicionalen način ali pa on-line.  
 
Menimo, da se na Dobi, Višji strokovni šoli zavedajo, da je za izvedbo izobraževalnega 
programa, ki poteka na daljavo, potrebno spremljati razvoj in trende na različnih področjih, od 
informacijske tehnologije, teorij o učenju, didaktike, managementa, itd. Zato so se odločili za 
povabilo k sodelovanju pri razvoju e-izobraževanja različne domače in tuje strokovnjake, ki 
so se zbrali na ustanovitvenem sestanku Sveta za razvoj e-študija na Dobi (Doba 2012, str. 3). 
 
5.1 Virtualno učno okolje Blackboard 
 
Da se bodo lahko udeleženci nemoteno izobraževali v tem sodobnem načinu študija, bo 
dovolj že novejši računalnik z novejšo programsko opremo. Da bodo lahko ustreznost 
računalnika in programske opreme preverili že pred vpisom, so na  Dobi pripravili seznam 
programske in strojne opreme (Elektronski vir: spletna stran Dobe, Višje strokovne šole 
Maribor, 2012): 
Ø računalnik (ne starejši od 5 let),  
Ø dostop do interneta (priporočen širokopasovni internet, s hitrostjo najmanj 1 Mbps),  
Ø novejši spletni brskalnik (MS Internet Explorer 7.0 ali 8.0, Mozilla Firefox 3.6 ali 
Safari 5.0),  
Ø pregledovalnik PDF dokumentov (npr. Adobe Reader ali drugi),  
Ø Java,  
Ø slušalke z mikrofonom (za spremljanje spletnih predavanj).  
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Slika	  2:	  Prikaz	  virtualnega	  učnega	  okolja	  Blackboard	  –	  vstopna	  stran	  za	  obiskovalce	  
 
Elektronski vir: spletna stran Dobe, Višje strokovne šole Maribor, 2012 
 
 
Informacijska infrastruktura v podjetju Doba temelji na strojni opremi IBM ter Microsoftovi 
programski opremi. Osnovna strežniška platforma so bili Windows 2003 Standard in 
Windows 2003 Enterprise operacijski sistemi. Kot glavna podatkovna baza je služil SQL 
2005 v gruči. Za komunikacijo so se uporabljali Exchange 2003, Sharepoint Portal Server 
2007 ter Office Communications Server 2007.  
 
Za novo spletno aplikacijo Blackboard Learn so uporabili pet virtualnih Windows 2008 R2 
strežnikov in Internet Information Server v načinu porazdelitve obremenitve (Elektronski vir: 
spletna stran podjetja Tend – evolucija informacijskih sistemov, 2012). 
 
Blackboard je virtualno učno okolje, ki ga uporablja Doba za izvajanje e-izobraževanja. Ta 
sistem temelji na povezanosti z internetom in dovoljuje lahko uporabo in kreiranje e-gradiv 
brez potrebe po širokem tehničnem znanju. Virtualno učno okolje Blackboard se lahko 
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uporablja za široko paleto nalog, od objave zapiskov o študijskem predmetu, do izvajanja 
študijskega predmeta na spletu.   
 
Slika	  3:	  Prikaz	  virtualnega	  učnega	  okolja	  Blackboard	  –	  ponudba	  za	  obiskovalce	  
 
Elektronski vir: spletna stran Dobe, Višje strokovne šole Maribor, 2012 
 
 
Omenjena računalniška oprema je izrednega pomena za kakovostno izobraževanje vsakega 
udeleženca e-izobraževanja. Virtualno učno okolje Blackboard je preprosto za uporabo, zelo 
nazorno in uporabniku prijazno.  
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II. del: Primerjalna analiza in interpretacija tradicionalnega in e-izobraževanja odraslih 
na Dobi, Višji strokovni šoli 
 
Kot smo že omenili, bomo v empiričnem drugem delu prikazali analizo statističnih podatkov 
o vpisu na Dobo, Višjo strokovno šolo, po posameznih študijskih letih 2006/07 – 2008/09, 
tradicionalnega in e-izobraževanja in naredili primerjavo med njima, katero je bolj 
izstopajoče. 
 
Analizirali bomo dva programa, ki sta primerljiva na Dobi, Višji strokovni šoli: 
• Poslovni sekretar, 
• Ekonomist. 
 
Oba programa se izvajata na tradicionalen način in kot e-izobraževanje. V analizo smo zajeli 
v študijskih letih 2006/07 – 2008/09 vse udeležence, ki so se vpisali na omenjena programa za 
vse tri letnike (1., 2. in 3. letnik).  
 
Zajeli smo udeležence rednega in izrednega študija skupaj v tradicionalnem izobraževanju in 
udeležence e-izobraževanja prav tako za vse tri letnike skupaj.  
 
Namen je ugotoviti razliko med tradicionalnim in e-izobraževanjem za oba programa skupaj.  
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SKLOP A: ANALIZA IN INTERPRETACIJA TRADICIONALNEGA IN E-            
IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V PROGRAMU POSLOVNI SEKRETAR IN 
EKONOMIST V ŠTUDIJSKEM LETU 2006/07  
 
6. SPOL UDELEŽENCEV V TRADICIONALNEM IN E-IZOBRAŽEVANJU V  
    ŠTUDIJSKEM LETU 2006/07 
Tabela 3: Spol udeležencev v tradicionalnem in e-izobraževanju v študijskem letu 2006/07 
  
Tradicionalno izobraževanje 
(Poslovni sekretar in Ekonomist)   
E-izobraževanje  
(Poslovni sekretar in Ekonomist) 
SPOL število  odstotek (%)   število  odstotek (%) 
ženske 294 69%   479 70% 
moški 132 31%   205 30% 
SKUPAJ 426 100%   684 100% 
Vir: Interno gradivo Doba, Višja strokovna šola, 2006, str. 1 
 
V študijskem letu 2006/07 je v tradicionalno izobraževanje v program Poslovni sekretar in 
Ekonomist vpisanih 294 žensk, kar je 69% vseh udeleženih in 132 moških, kar je 31% vseh 
udeleženih. V e-izobraževanje v program Poslovni sekretar in Ekonomist je vpisanih 479 
žensk, kar je 70% vseh udeleženih in 205 moških, kar je 30% vseh udeleženih. Vidna je večja 
prisotnost žensk, kot moških in sicer več kot dvakrat toliko žensk kot moških, tako na 
tradicionalnem kot na e-izobraževanju.  
 
Zanimiv je podatek, da je v študijskem letu 2006/07 le 1% več žensk v e-izobraževanju in 1% 
manj moških v e-izobraževanju. 
 
Tu se predpostavka, da je več žensk udeleženk tradicionalnega in e-izobraževanja, kot 
moških, potrdi. 
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7. STAROST UDELEŽENCEV V TRADICIONALNEM IN E-IZOBRAŽEVANJU V  
    ŠTUDIJSKEM LETU 2006/07 
Tabela 4: Odstotek udeležencev glede na starost v študijskem letu 2006/07 
  
Tradicionalno izobraževanje  
(Poslovni sekretar in Ekonomist)   
E-izobraževanje 
(Poslovni sekretar in Ekonomist) 
STAROST število  odstotek (%)   število  odstotek (%) 
do 24 let 115 27%   123 18% 
25 - 34 157 37%   253 37% 
35 - 44 128 30%   253 37% 
45 - 54 26 6%   48 7% 
nad 54 0 0%   7 1% 
SKUPAJ 426   100%   684 100% 
Vir: Interno gradivo Doba, Višja strokovna šola, 2006, str. 3 
 
V tradicionalno izobraževanje programov Poslovni sekretar in Ekonomist v študijskem letu 
2006/07 je največ udeležencev vpisanih v kategoriji 25-34 let, to je 157 oseb oz.  37%. 128 
odraslih je vpisanih v kategoriji 35-44 let, kar je 30%. Nekoliko manj, 115 oseb je vpisanih 
starih do 24 let, kar je 27% udeležencev. Najmanj, 26 odraslih je vpisanih v kategoriji 45-54 
let, kar je 6% vseh udeležencev,  medtem ko udeležencev starih nad 54 let ni. 
 
V e-izobraževanje programov Poslovni sekretar in Ekonomist je največ vpisanih 253 odraslih 
starih 25-34 let, kar je 37% udeležencev. Enako število je vpisanih v kategoriji 35-44 let, to je 
37% udeležencev. Manj, 123 odraslih je vpisanih do 24 let, kar je 18% udeležencev. Le 48 
oseb je vpisanih v starostni skupini 45-54 let, kar je 7% udeležencev in najmanj, le 7 oseb je 
vpisanih starejših od 54 let, to je 1% starejših udeležencev. 
 
Ugotavljamo, da je enak odstotek vpisanih v kategoriji 25-34 let tako na tradicionalno kot na 
e-izobraževanje. Primerjalno ugotavljamo, da se v tradicionalnem izobraževanju izobražuje za 
9% več starih do 24 let, za 7% manj starih 35-44 let. V e-izobraževanju je 74% vseh starih od 
25 do 44 let. 
 
Tu se predpostavka, da se v e-izobraževanje vpiše več odraslih v kategoriji 25-34, kot na 
tradicionalno izobraževanje ne potrdi, niti ne ovrže, saj je odstotek teh udeležencev enak pri 
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obeh oblikah izobraževanja. Poleg tega pa je v e-izobraževanju tudi za 7% več odraslih starih 
od 35 do 44 let kot v tradicionalnem izobraževanju. 
 
 
8. NAČIN PLAČILA STROŠKOV ŠOLNINE V TRADICIONALNEM IN 
    E-IZOBRAŽEVANJU V ŠTUDIJSKEM LETU 2006/07 
Tabela 5: Odstotek samoplačnikov in plačil s strani podjetij v študijskem letu 2006/07 
  
Tradicionalno izobraževanje 
(Poslovni sekretar in Ekonomist) 
Izredni študij   
E-izobraževanje 
(Poslovni sekretar in Ekonomist) 
Izredni študij 
PLAČILO število  odstotek (%)   število  odstotek (%) 
podjetje 58 23%   130 19% 
samoplačniki 192 76%   547 80% 
ZZRS 3 1%   7 1% 
SKUPAJ 253 100%   684 100% 
Vir: Interno gradivo Doba, Višja strokovna šola, 2006, str. 4 
 
V študijskem letu 2006/07 je v tradicionalnem izobraževanju programov Poslovni sekretar in 
Ekonomist vpisanih 426 udeležencev. Od tega je 173 udeležencev vpisanih v redni študij in 
253 udeležencev vpisanih v izredni študij. Izredni študij je plačljiv in 192 udeležencev, to je 
76% ljudi, si stroške šolnine krijejo sami. Le 58 udeležencem, to je 23% ljudi, krije stroške 
podjetje, kjer so zaposleni in najmanj, samo 3 udeležencem, to je 1% ljudi, krije stroške 
šolnine Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije.  
 
E-izobraževanje se izvaja samo kot izredni študij in je plačljiv. V e-izobraževanju so podatki 
podobni tistim iz tradicionalnega izobraževanja: samoplačnikov je 547 oseb, to je 80% vseh 
udeležencev. Podjetje krije stroške šolnine 130 udeležencem, to je 19% ljudem in le 7 
osebam, to je 1% udeležencev, krije stroške Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije. 
 
Primerjalno ugotovimo, da je 4% več samoplačnikov v e-izobraževanju, da je 4% več 
udeležencev v tradicionalnem izobraževanju, ki jim krije stroške podjetje. Enak 1% je 
udeležencev, ki jim krije stroške Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije.  
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Predpostavka, da si udeleženci največkrat sami plačajo šolnino, se potrdi.  
Druga predpostavka, da Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije plača šolnino v večji 
meri tistim, ki se udeležijo tradicionalnega izobraževanja, kot pa e-izobraževanja, se ne potrdi 
niti ne ovrže, saj je odstotek teh udeležencev enak na obeh oblikah izobraževanja (1%). 
 
 
9. MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI VPISA V TRADICIONALNO IN E-IZOBRAŽEVANJE V  
    ŠTUDIJSKEM LETU 2006/07 
Tabela 6: Motivacijski dejavniki vpisa v študijskem letu 2006/07 
  
Tradicionalno izobraževanje 
(Poslovni sekretar in 
Ekonomist)   
E-izobraževanje 
(Poslovni sekretar in 
Ekonomist) 
MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI 
VPISA število  odstotek (%)   število  odstotek (%) 
Pridobiti si višjo izobrazbo 226 53%   479 70% 
Pridobiti si več znanja 42 10%   103 15% 
Pridobiti si možnost za samostojno 
delovno mesto 42 10%   41 6% 
Pridobiti si dobro usposobljenost za 
delo 30 7%   13 2% 
Napredovati na delovnem mestu 26 6%   35 5% 
Pridobiti boljše možnosti za 
zaposlitev 60 14%   13 2% 
Pridobiti si možnost statusa študenta 0 0%   0 0% 
SKUPAJ 426 100%   684 100% 
Vir: Interno gradivo Doba, Višja strokovna šola, 2006, str. 6 
 
V študijskem letu 2006/07 so imeli udeleženci tradicionalnega izobraževanja programov 
Poslovni sekretar in Ekonomist več motivov za vpis na študij. Najbolj močan motivacijski 
dejavnik je bil »pridobiti si višjo izobrazbo«, kar je izrazilo 226 oseb, to je 53% udeležencev. 
Motiv »dobiti boljše možnosti za zaposlitev« je imelo 60 ljudi, kar je 14% udeležencev. Sledi 
motiv »pridobiti si več znanja«, kar je imelo 42 ljudi oz. 10% udeležencev in tudi motiv 
»pridobiti možnost za samostojno delovno mesto« je tudi imelo 10% udeležencev, kar je 42 
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ljudi. Veliko manj zastopan je motiv »pridobiti si dobro usposobljenost za delo«, ki ga je 
imelo 30 ljudi oz. 7%.  Najmanj zastopan je motiv »napredovati na delovnem mestu«, saj ga 
je imelo 26 ljudi, kar je 6% vseh udeležencev. Motiva »pridobiti si možnost statusa študenta« 
ni imel nihče. 
 
Tudi pri e-izobraževanju v programih Poslovni sekretar in Ekonomist je bil najmočnejši motiv 
»pridobiti si višjo izobrazbo« in sicer kar 479 ljudi je izrazilo to, kar je 70% vseh 
udeležencev. Sledi motiv »pridobiti si več znanja« je imelo 103 ljudi, kar je 15% udeležencev. 
Motiv »pridobiti možnost za samostojno delovno mesto« je imelo 41 ljudi, kar je 6% 
udeležencev. Motiv »napredovati na delovnem mestu« je imelo 35 ljudi, kar je 5% 
udeležencev. Nekoliko manj je zastopan motiv »pridobiti si dobro usposobljenost za delo«, 
kar je imelo 13 ljudi, to je 2% udeležencev in tudi motiv »dobiti boljše možnosti za 
zaposlitev« je imelo 13 ljudi, kar je 2 % udeležencev. Motiva »pridobiti si možnost statusa 
študenta« ni imel nihče. 
 
Največ udeležencev želi pridobiti višjo izobrazbo v e-izobraževanju in sicer za 17% več kot v 
tradicionalnem izobraževanju.  
  
Tako se tu predpostavka, da je največji motiv za vpis tako na tradicionalno kot na e-
izobraževanje pridobitev višje izobrazbe, potrdi. Razlika med obema oblikama izobraževanja 
se kaže v tem, da so drugi motivacijski dejavniki pri tradicionalnem izobraževanju veliko bolj 
enakomerno zastopani, kot pa pri e-izobraževanju. Motivacijski dejavnik »pridobitve 
možnosti statusa študenta« ni prisoten pri nobeni obliki izobraževanja. 
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10. RAZLOGI ZA IZBOR TRADICIONALNEGA IN E-IZOBRAŽEVANJA NA DOBI,  
      VIŠJI STROKOVNI ŠOLI V ŠTUDIJSKEM LETU 2006/07 
Tabela 7: Razlogi za izbor izobraževanja na Dobi, VSŠ v študijskem letu 2006/07 
  
Tradicionalno izobraževanje 
(Poslovni sekretar in Ekonomist)   
E-izobraževanje 
(Poslovni sekretar in 
Ekonomist) 
RAZLOGI ZA IZBOR 
IZOBRAŽEVANJA NA DOBI število  odstotek (%)   število  odstotek (%) 
Priporočila znancev in 
prijateljev 239 56%   356 52% 
Zaupanje v strokovnjake Dobe 21 5%   34 5% 
Dobra seznanitev s programom 85 20%   103 15% 
Dobro ime Dobe 34 8%   68 10% 
Napotitev svetovalca ZZRS 0 0%   0 0% 
Cena študija 47 11%   123 18% 
Bližina šole 0 0%   0 0% 
SKUPAJ 426 100%   684 100% 
Vir: Interno gradivo Doba, Višja strokovna šola, 2006, str. 8 
 
V študijskem letu 2006/07 so udeleženci imeli več različnih razlogov za izbor izobraževanja. 
Največ, 239 udeležencev tradicionalnega izobraževanja programov Poslovni sekretar in 
Ekonomist je menilo, da je razlog za izbor izobraževanja na Dobi, Višji strokovni šoli 
»priporočilo znancev in prijateljev«, to je 56% vseh udeležencev. Veliko manj, 85 ljudi, kar je 
20% udeležencev, je izbralo razlog »dobra seznanitev s programom«. Sledi razlog »cena 
študija«, ki ga je navedlo 47 ljudi oz. 11% vseh udeležencev. Manj je zastopan razlog »dobro 
ime Dobe«, ki ga je navedlo 34 ljudi oz. 8% udeležencev. Nato sledi razlog »zaupanje v 
strokovnjake Dobe«, ki ga je navedlo 21 ljudi oz. 5% udeležencev. Razloga »napotitev 
svetovalca na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije« in »bližina šole« nista zastopana. 
 
Kar 356 udeležencev oz. 52% vseh udeležencev e-izobraževanja programov Poslovni sekretar 
in Ekonomist je najpogosteje menilo, da je razlog za izbor izobraževanja na Dobi, Višji 
strokovni šoli »priporočilo znancev in prijateljev«. Razlog »cena študija« je navedlo 123 ljudi 
oz. 18%  udeležencev. Nekoliko manj zastopan je razlog »dobra seznanitev s programom«, ki  
so ga izbrali 103 ljudje oz. 15% vseh udeležencev. Sledi razlog »dobro ime VSŠ«, ki ga je 
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izbralo 68 ljudi oz. 10% udeležencev. Najmanj pa je zastopan razlog »zaupanje v 
strokovnjake Dobe«, ki ga  je izbralo 34 ljudi oz. 5% udeležencev. Razloga »napotitev 
svetovalca na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije« in »bližina šole« nista zastopana. 
 
Pri tradicionalnem izobraževanju (56%) in pri e-izobraževanju (52%) je najbolj zastopan 
razlog »priporočilo znancev in prijateljev«. To je v dobri polovici primerov. Ostali razlogi so 
veliko manj in različno zastopani. Niti v tradicionalnem izobraževanju niti v e-izobraževanju 
ni oseb, ki so bile napotene z Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije, prav tako ni 
pomembna bližina šole. 
 
Predpostavka, da se udeleženci odločijo za vpis na e-izobraževanje zaradi dobrega imena 
Dobe, Višje strokovne šole (10%) in njenih predavateljev (5%) se tu ne potrdi, saj sta ta oba 
razloga zelo slabo zastopana.  
 
 
11. VIR INFORMACIJ ZA UDELEŽENCE ZA TRADICIONALNO IN 
       E-IZOBRAŽEVANJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2006/07 
Tabela 8: Prvi stik s šolo v študijskem letu 2006/07 
  
Tradicionalno izobraževanje 
(Poslovni sekretar in 
Ekonomist)   
E-izobraževanje 
(Poslovni sekretar in 
Ekonomist) 
PRVI STIK S ŠOLO število  odstotek (%)   število  odstotek (%) 
Po elektronski pošti 124 29%   287 42% 
Po telefonu 60 14%   82 12% 
Osebni obisk na sedežu šole 170 40%   171 25% 
Osebni obisk v študijskem središču 72 17%   144 21% 
Predstavitev na SŠ 0 0%   0 0% 
SKUPAJ 426 100%   684 100% 
Vir: Interno gradivo Doba, Višja strokovna šola, 2006, str. 9 
 
Pri tradicionalnem izobraževanju v programih Poslovni sekretar in Ekonomist se je največ 
170 oseb, kar je 40% vseh udeležencev, odločilo za osebni obisk na sedežu šole. Nekoliko 
manj, 124 ljudi oz. 29% udeležencev, je kontaktiralo s šolo po elektronski pošti, 72 ljudi oz. 
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17% udeležencev, se je odločilo za osebni obisk na študijskem središču. Najmanj 60 ljudi oz. 
14% vseh udeležencev, je naredilo prvi stik preko telefona in nihče ni pridobil informacij o 
Dobi, Višji strokovni šoli na predstavitvi na srednjih šolah. 
 
Pri e-izobraževanju v programih Poslovni sekretar in Ekonomist je največ, 287 ljudi, kar je 
42% vseh udeležencev, naredilo prvi stik s šolo po elektronski pošti. 171 ljudi oz. 25% 
udeležencev, se je odločilo za osebni obisk na sedežu šole. Sledi 144 ljudi oz. 21% 
udeležencev, ki  se je odločilo za osebni obisk na študijskem središču in najmanj 82 ljudi oz. 
12% udeležencev, je naredilo prvi stik preko telefona. Nihče ni pridobil informacij o Dobi, 
Višji strokovni šoli na predstavitvi na srednjih šolah. 
 
Ugotavljamo, da si udeleženci v tradicionalnem izobraževanju še vedno najraje pridobivajo 
informacije o študiju na Dobi osebno – z obiskom na sedežu šole (40%) in obiskom v 
študijskem središču (17%). V e-izobraževanju pa si udeleženci pridobijo informacije o 
izobraževanju največ po elektronski pošti (42%), kar je tudi v primerjavi s tradicionalnim 
izobraževanjem največ. 
 
Predpostavka, da je vir informacij za udeležence e-izobraževanja internet bolj pogost kot pri 
udeležencih tradicionalnega izobraževanja, se potrdi.  
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SKLOP B: ANALIZA IN INTERPRETACIJA TRADICIONALNEGA IN E-
IZOBRAŽEVANJA V PROGRAMU POSLOVNI SEKRETAR IN EKONOMIST V 
ŠTUDIJSKEM LETU 2007/08  
 
 
12. SPOL UDELEŽENCEV V TRADICIONALNEM IN E-IZOBRAŽEVANJU V  
      ŠTUDIJSKEM LETU 2007/08 
Tabela 9: Spol udeležencev v tradicionalnem in e-izobraževanju v študijskem letu 2007/08 
  
Tradicionalno izobraževanje 
(Poslovni sekretar in Ekonomist)   
E-izobraževanje 
(Poslovni sekretar in Ekonomist) 
SPOL število odstotek (%)  število % 
Ženske 200 60%  418 75% 
Moški 134 40%  140 25% 
SKUPAJ 334 100%  558  100% 
Vir: Interno gradivo Doba, Višja strokovna šola, 2007, str. 1 
 
V študijskem letu 2007/08 je vidna večja prisotnost žensk, kot moških, tako na tradicionalnem 
kot na e-izobraževanju v programih Poslovni sekretar in Ekonomist.  
 
Na tradicionalnem izobraževanju je 200 žensk, kar je 60% udeležencev in 134 moških, kar je 
40% udeležencev.  
 
Na e-izobraževanju pa je v obeh programih 418 žensk, kar je 75% udeležencev in 140 
moških, kar je 25% udeležencev. 
 
Tu se predpostavka, da je več žensk udeleženk izobraževanja kot moških zopet potrdi. 
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13. STAROST UDELEŽENCEV V TRADICIONALNEM IN E-IZOBRAŽEVANJU V  
      ŠTUDIJSKEM LETU 2007/08 
Tabela 10: Odstotek udeležencev glede na starost v študijskem letu 2007/08 
  
Tradicionalno izobraževanje 
(Poslovni sekretar in Ekonomist)   
E-izobraževanje 
(Poslovni sekretar in Ekonomist) 
STAROST število odstotek (%)  število odstotek (%) 
do 24 let 110 33%  156 28% 
25 – 34 120 36%  212 38% 
35 – 44 80 24%  145 26% 
45 – 54 17 5%  45 8% 
nad 54 7 2%  0 0% 
SKUPAJ 334 100%  558 100% 
Vir: Interno gradivo Doba, Višja strokovna šola, 2007, str. 3 
 
V tradicionalno izobraževanje programov Poslovni sekretar in Ekonomist je v študijskem letu 
2007/08 vpisanih največ, 120 oseb v kategoriji 25-34 let, kar je 36% udeležencev.  Za tem je 
vpisanih 110 odraslih do 24 let, kar je 33% udeležencev. Sledi 80 vpisanih odraslih v 
kategoriji 35-44 let, kar je 24% udeležencev. 17 ljudi je vpisanih v kategoriji 45-54 let, kar je 
5% udeležencev.  Kot je razvidno iz podatkov pa je najmanj udeležencev starih nad 54 let le 
7, kar je 2% vseh udeležencev. 
 
V e-izobraževanje programov Poslovni sekretar in Ekonomist je največ vpisanih 212 odraslih 
starih 25-34 let, kar je 38% vseh udeležencev. Sledi 156 vpisanih odraslih do 24 let, kar je 
28% udeležencev. Nekoliko manj, 145 odraslih je vpisanih v kategoriji 35-44 let, kar je 26% 
udeležencev. Le 45 odraslih je vpisanih v starostni skupini 45-54 let, kar je 8% udeležencev. 
V e-izobraževanju ni udeležencev starejših od 54 let.  
 
Primerjava kaže, da se tako v tradicionalno kot v e-izobraževanje vključuje največ starih od 
25 do 34 let. V e-izobraževanju pa je 2% več oseb tako starih kot v tradicionalnem 
izobraževanju. 
 
Tu se predpostavka, da se v e-izobraževanje vpiše več odraslih v kategoriji 25-34 let, kot na 
tradicionalno izobraževanje, potrdi. 
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14. NAČIN PLAČILA STROŠKOV ŠOLNINE V TRADICIONALNEM IN  
      E-IZOBRAŽEVANJU V ŠTUDIJSKEM LETU 2007/08 
Tabela 11: Odstotek samoplačnikov in plačil s strani podjetij v študijskem letu 2007/08 
  
Tradicionalno izobraževanje 
(Poslovni sekretar in Ekonomist) 
Izredni študij   
E-izobraževanje 
(Poslovni sekretar in Ekonomist) 
Izredni študij 
PLAČILO število odstotek (%)  število odstotek (%) 
Podjetje 31 20%  123 22% 
samoplačniki 119 77%  430 77% 
ZZRS 4 3%  5 1% 
SKUPAJ 154 100%  558 100% 
Vir: Interno gradivo Doba, Višja strokovna šola, 2007, str. 4 
 
V študijskem letu 2007/08 je v tradicionalnem izobraževanju programov Poslovni sekretar in 
Ekonomist vpisanih 334 ljudi. Od tega je 180 udeležencev vpisanih v redni študij in 154 
udeležencev vpisanih v izredni študij. Izredni študij je plačljiv in 119 ljudi, to je 77% 
udeležencev, si stroške šolnine krijejo sami. Veliko manj, 31 ljudem krije stroške podjetje, 
kjer so zaposleni, kar je 20% udeležencev in najmanj, 4 ljudem krije stroške šolnine Zavod za 
zaposlovanje Republike Slovenije, kar je 3% vseh udeležencev. 
 
E-izobraževanje se izvaja samo kot izredni študij in je plačljiv. V e-izobraževanju programov 
Poslovni sekretar in Ekonomist so podatki podobni tistim iz tradicionalnega izobraževanja: 
430 ljudi je samoplačnikov, kar je 77% vseh udeležencev. Podjetje krije stroške šolnine 123 
ljudem, kar je 22% udeležencev in le 5 ljudem krije stroške Zavod za zaposlovanje Republike 
Slovenije, kar je 1% vseh udeležencev. 
 
Primerjava tradicionalnega in e-izobraževanja kaže, da je v študijskem letu 2007/08 enak 
odstotek udeležencev (77%) samoplačnikov. Le 2% je več udeležencev, ki jim krije stroške 
podjetje v e-izobraževanju in samo 2% manj udeležencev v e-izobraževanju, ki jim krije 
stroške Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije. 
  
Predpostavka, da si udeleženci največkrat sami plačajo šolnino, se potrdi.  
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Druga predpostavka, da Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije plača šolnino v večji 
meri tistim, ki se udeležijo tradicionalnega izobraževanja, kot pa e-izobraževanja, se tudi 
potrdi, saj je teh 3%, pri e-izobraževanju pa le 1%. 
 
 
15. MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI VPISA V TRADICIONALNO IN E-IZOBRAŽEVANJE  
      V ŠTUDIJSKEM LETU 2007/08 
Tabela 12: Motivacijski dejavniki vpisa v študijskem letu 2007/08 
  
Tradicionalno izobraževanje 
(Poslovni sekretar in Ekonomist)   
E-izobraževanje 
(Poslovni sekretar in 
Ekonomist) 
MOTIVACIJSKI 
DEJAVNIKI VPISA število odstotek (%)  število odstotek (%) 
Pridobiti si višjo izobrazbo 190 57%  368 66% 
Pridobiti si več znanja 37 11%  67 12% 
Pridobiti si možnost za 
samostojno delovno mesto 33 10%  33 6% 
Pridobiti si dobro 
usposobljenost za delo 14 4%  45 8% 
Napredovati na delovnem 
mestu 3 1%  39 7% 
Pridobiti boljše možnosti za 
zaposlitev 33 10%  6 1% 
Pridobiti si možnost statusa 
študenta 24 7%  0 0% 
SKUPAJ 334  100%  558 100% 
Vir: Interno gradivo Doba, Višja strokovna šola, 2007, str. 7 
 
V študijskem letu 2007/08 so imeli udeleženci tradicionalnega izobraževanja programov 
Poslovni sekretar in Ekonomist več motivov za vpis na izobraževanje. Najbolj močan 
motivacijski dejavnik je bil »pridobiti si višjo izobrazbo«, ki ga je navedlo 190 oseb, kar je 
57% udeležencev. Veliko manj je zastopan motiv »pridobiti si več znanja«, ki ga je imelo 37 
oseb oz. 11% udeležencev. Motiv »dobiti boljše možnosti za zaposlitev« je imelo 33 oseb, kar 
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je 10% udeležencev, prav tako je imelo enako število ljudi motiv »pridobiti možnost za 
samostojno delovno mesto«, kar je tudi 10% udeležencev. Motiv »pridobiti si možnost statusa 
študenta« je imelo 24 oseb, kar je 7% udeležencev. Še manj je zastopan motiv »pridobiti si 
dobro usposobljenost za delo«, ki ga je imelo 14 oseb, kar je 4% udeležencev. Najmanj 
zastopan pa je motiv »napredovati na delovnem mestu«, ki so ga imele 3 osebe, kar je 1% 
udeležencev. 
 
Tudi pri e-izobraževanju programov Poslovni sekretar in Ekonomist je bil v študijskem letu 
2007/08  najmočnejši motiv »pridobiti si višjo izobrazbo« in sicer je to izrazilo 368 ljudi, kar 
je 66% vseh udeležencev. Sledi motiv »pridobiti si več znanja«, ki ga je imelo 67 ljudi, kar je 
12% udeležencev, motiv »pridobiti si dobro usposobljenost za delo« je imelo 45 ljudi, kar je 
8% udeležencev. Nekoliko manj je zastopan motiv »napredovati na delovnem mestu«, ki ga je 
imelo 39 ljudi, kar je 7% udeležencev, motiv »pridobiti možnost za samostojno delovno 
mesto« je imelo 33 ljudi, kar je 6% udeležencev. Najmanj zastopan je motiv »dobiti boljše 
možnosti za zaposlitev«, ki ga je imelo le 6 ljudi, kar je 1 % vseh udeležencev. Motiva 
»pridobiti si možnost statusa študenta« ni imel nihče. 
 
Primerjalno izstopa v e-izobraževanju motivacijski dejavnik »pridobiti si višjo izobrazbo« in 
sicer za 9% več kot v tradicionalnem izobraževanju. Sicer pa tako v tradicionalnem kot v e-
izobraževanju prevladuje motiv »pridobiti si višjo izobrazbo«. 
 
Tako se tu predpostavka, da je največji motiv za vpis tako na tradicionalno kot na e-
izobraževanje pridobitev višje izobrazbe, potrdi.  
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16. RAZLOGI ZA IZBOR TRADICIONALNEGA IN E-IZOBRAŽEVANJA NA DOBI,  
      VIŠJI STROKOVNI ŠOLI V ŠTUDIJSKEM LETU 2007/08 
Tabela 13: Razlogi za izbor izobraževanja na Dobi, VSŠ v študijskem letu 2007/08 
  
Tradicionalno izobraževanje 
(Poslovni sekretar in 
Ekonomist)   
E-izobraževanje 
(Poslovni sekretar in 
Ekonomist) 
RAZLOGI ZA IZBOR 
IZOBRAŽEVANJA NA DOBI število odstotek (%)  število odstotek (%) 
Priporočila znancev in 
prijateljev 150 45%  268 48% 
Zaupanje v strokovnjake Dobe 33 10%  33 6% 
Dobra seznanitev s programom 43 13%  89 16% 
Dobro ime Dobe 31 9%  56 10% 
Napotitev svetovalca ZZRS 10 3%  0 0% 
Cena študija 60 18%  112 20% 
Bližina šole 7 2%  0 0% 
SKUPAJ 334  100%  558 100% 
Vir: Interno gradivo Doba, Višja strokovna šola, 2007, str. 8 
 
V študijskem letu 2007/08 so udeleženci izobraževanja na Dobi, Višji strokovni šoli imeli več 
različnih razlogov za izbor izobraževanja. Kar 150 udeležencev, to je 45% udeležencev, 
tradicionalnega izobraževanja programov Poslovni sekretar in Ekonomist je najpogosteje 
menilo, da je razlog za izbor študija na Dobi, Višji strokovni šoli »priporočilo znancev in 
prijateljev«. Razlog »cena študija« je izbralo 60 ljudi, kar je 18% udeležencev. Za tem sledi 
razlog »dobra seznanitev s programom«, ki ga je izbralo 43 oseb, kar je 13% udeležencev. 
Razlog »zaupanje v strokovnjake« je izbralo 33 ljudi, kar je 10% udeležencev. Razlog »dobro 
ime VSŠ« je imelo 31 ljudi, kar je 9% udeležencev. Veliko manj zastopan razlog je 
»napotitev svetovalca na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije«, ki ga je imelo 10 
ljudi, kar je 3% udeležencev in najmanj zastopan je razlog »bližina šole«, ki ga je imelo 7 
ljudi, kar je 2% udeležencev.  
 
Kar največ, 268 ljudi, kar je 48% vseh udeležencev e-izobraževanja programov Poslovni 
sekretar in Ekonomist, je najpogosteje menilo, da je razlog za izbor izobraževanja na Dobi, 
Višji strokovni šoli »priporočilo znancev in prijateljev«.  Razlog »cena študija« je imelo 112 
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oseb, kar je 20% udeležencev. Sledi razlog »dobra seznanitev s programom«, ki ga je imelo 
89 oseb, kar je 16% udeležencev. Razlog »dobro ime VSŠ« je imelo 56 oseb, kar je 10% 
udeležencev. Najmanj zastopan razlog je »zaupanje v strokovnjake«, ki pa ga je imelo 33 
oseb, kar je 6% udeležencev. Razlogov »napotitev svetovalca na Zavodu za zaposlovanje 
Republike Slovenije« in »bližina šole« ni bilo zaznati. 
 
Ugotovimo, da je pri tradicionalnem (45%) in e-izobraževanju (48%) najbolj zastopan razlog 
»priporočilo znancev in prijateljev«, tudi skoraj v polovici primerov. Ostali razlogi so veliko 
manj in različno zastopani. Najmanj je v tradicionalnem izobraževanju (2%) zastopan razlog 
»bližina šole«. V e-izobraževanju pa je najmanj (6%) zastopan razlog »zaupanje v 
strokovnjake VSŠ«.  
 
Predpostavka, da se udeleženci odločijo za vpis na e-izobraževanje zaradi dobrega imena 
Dobe, Višje strokovne šole (10%) in njenih predavateljev (6%) se tu ne potrdi, saj sta ta oba 
razloga zelo slabo zastopana.  
 
 
17. VIR INFORMACIJ ZA UDELEŽENCE ZA TRADICIONALNO IN 
      E-IZOBRAŽEVANJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2007/08 
Tabela 14: Prvi stik s šolo v študijskem letu 2007/08 
  
Tradicionalno izobraževanje 
(Poslovni sekretar in 
Ekonomist)   
E-izobraževanje 
(Poslovni sekretar in 
Ekonomist) 
PRVI STIK S ŠOLO število odstotek (%)  število odstotek (%) 
Po elektronski pošti 84 25%  262 47% 
Po telefonu 40 12%  78 14% 
Osebni obisk na sedežu šole 114 34%  112 20% 
Osebni obisk v študijskem središču 96 29%  106 19% 
Predstavitev na SŠ 0 0%  0 0% 
SKUPAJ 334  100%  558 100% 
Vir: Interno gradivo Doba, Višja strokovna šola, 2007, str. 10 
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Udeleženci si pridobivajo informacije o vpisu na Dobo, Višjo strokovno šolo na različne 
načine.  
 
V študijskem letu 2007/08 se je pri tradicionalnem izobraževanju v programih Poslovni 
sekretar in Ekonomist največ, 114 ljudi, kar je 34% vseh udeležencev, odločilo za osebni 
obisk na sedežu šole. Nekoliko manj, 96 ljudi oz. 29% udeležencev, se jih je odločilo za 
osebni obisk na študijskem središču. Še manj 84 ljudi, kar je 25% udeležencev, je kontaktiralo 
s šolo po elektronski pošti. Veliko manj, 40 oseb oz. 12% udeležencev,  jih je naredilo prvi 
stik preko telefona in nihče ni pridobil informacij o Dobi, Višji strokovni šoli na predstavitvi 
na srednjih šolah. 
 
Pri e-izobraževanju programov Poslovni sekretar in Ekonomist je največ, 262 ljudi oz. 47% 
udeležencev, naredilo stik s šolo po elektronski pošti. Več kot polovico manj, 112 ljudi oz. 
20% udeležencev, se je odločilo za osebni obisk na sedežu šole. 106 ljudi oz. 19% 
udeležencev se je odločilo za osebni obisk na študijskem središču in najmanj, 78 oseb oz.  
14% udeležencev je naredilo prvi stik preko telefona. Nihče ni pridobil informacij o Dobi, 
Višji strokovni šoli na predstavitvi na srednjih šolah. 
 
Primerjava med tradicionalnim in e-izobraževanjem programov Poslovni sekretar in 
Ekonomist kaže, da je največ udeležencev pridobilo informacije za vpis na Dobo, Višjo 
strokovno šolo v e-izobraževanju preko elektronske pošte (47%), medtem ko je največ (34%) 
udeležencev tradicionalnem izobraževanju dobilo informacije z osebnim obiskom na sedežu 
šole.  
 
Predpostavka, da je vir informacij za udeležence e-izobraževanja internet bolj pogost kot pri 
udeležencih tradicionalnega izobraževanja, se potrdi.  
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SKLOP C: ANALIZA IN INTERPRETACIJA TRADICIONALNEGA IN E-
IZOBRAŽEVANJA V PROGRAMU POSLOVNI SEKRETAR IN EKONOMIST V 
ŠTUDIJSKEM LETU 2008/09 
 
18. SPOL UDELEŽENCEV V TRADICIONALNEM IN E-IZOBRAŽEVANJU V  
      ŠTUDIJSKEM LETU 2008/09 
Tabela 15: Spol udeležencev v tradicionalnem in e-izobraževanju v študijskem letu 2008/09 
  
Tradicionalno izobraževanje 
(Poslovni sekretar in Ekonomist)   
E-izobraževanje 
(Poslovni sekretar in Ekonomist) 
SPOL število odstotek (%)   število odstotek (%) 
ženske 171 68%   336 74% 
moški 80 32%   118 26% 
SKUPAJ 251 100%   454  100% 
Vir: Interno gradivo Doba, Višja strokovna šola, 2008, str. 2 
 
V študijskem letu 2008/09 je vidna veliko večja prisotnost žensk, kot moških. Na 
tradicionalnem izobraževanju programov Poslovni sekretar in Ekonomist je udeleženih 171 
žensk, kar je 68% udeležencev in 80 moških, kar je 32% moških.  
 
Na e-izobraževanju programov Poslovni sekretar in Ekonomist pa je udeleženih 336 žensk oz. 
74% udeležencev in 118 moških oz. 26% udeležencev. 
 
Primerjalno ugotavljamo, da je tako največji odstotek žensk (74%) v e-izobraževanju kot v 
tradicionalnem izobraževanju (68%). Moških pa je več v tradicionalnem (32%) kot v e-
izobraževanju (26%). 
 
Tu se predpostavka, da je več žensk udeleženk izobraževanja kot moških, zopet potrdi. 
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19. STAROST UDELEŽENCEV V TRADICIONALNEM IN E-IZOBRAŽEVANJU V  
      ŠTUDIJSKEM LETU 2008/09 
Tabela 16: Odstotek udeležencev glede na starost v študijskem letu 2008/09 
  
Tradicionalno izobraževanje 
(Poslovni sekretar in Ekonomist)   
E-izobraževanje 
(Poslovni sekretar in Ekonomist) 
STAROST število odstotek (%)   število odstotek (%) 
do 24 let 55 22%   68 15% 
25 - 34 100 40%   200 44% 
35 - 44 73 29%   150 33% 
45 - 54 18 7%   36 8% 
nad 54 5 2%   0 0% 
SKUPAJ 251 100%   454 100% 
Vir: Interno gradivo Doba, Višja strokovna šola, 2008, str. 3 
 
V tradicionalno izobraževanje programov Poslovni sekretar in Ekonomist je v študijskem letu 
2008/09 vpisanih 100 oseb v kategoriji 25-34 let, kar je 40% udeležencev. Nekoliko manj, 73 
vpisanih odraslih je v kategoriji 35-44 let, kar je 29% udeležencev. Sledi 55 oseb vpisanih 
odraslih  starih do 24 let, kar je 22% udeležencev in le 18 vpisanih je v kategoriji 45-54 let, 
kar je 7% udeležencev. Udeležencev starih nad 54 let je 5, kar je le 2% vseh vpisanih. 
 
V e-izobraževanje programov Poslovni sekretar in Ekonomist v študijskem letu 2008/09 je 
največ vpisanih, 200 oseb starih 25-34 let, kar je 44% udeleženih. Manj, 150 oseb, je vpisanih 
v kategoriji 35-44 let, kar je 33% udeleženih. Le 68 oseb je vpisanih starih do 24 let, kar je 
15% udeležencev. Najmanj, 36 oseb oz. 8% vpisanih, je v starostni skupini 45-54 let,  
medtem ko udeležencev starejših od 54 let ni.  
 
Primerjava tradicionalnega in e-izobraževanja kaže, da je v obeh primerih največ udeležencev 
starih od 25 do 34 let. V e-izobraževanju je med njimi 4% več udeležencev, kot v 
tradicionalnem izobraževanju. 
 
Tu se predpostavka, da se v e-izobraževanje vpiše več odraslih v kategoriji 25-34, kot na 
tradicionalno izobraževanje, potrdi. Vendar je razlika zelo majhna, le štiri odstotke.  
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20. NAČIN PLAČILA STROŠKOV ŠOLNINE V TRADICIONALNEM IN 
      E-IZOBRAŽEVANJU V ŠTUDIJSKEM LETU 2008/09 
Tabela 17: Odstotek samoplačnikov in plačil s strani podjetij v študijskem letu 2008/09 
  
Tradicionalno izobraževanje 
(Poslovni sekretar in Ekonomist) 
Izredni študij   
E-izobraževanje 
(Poslovni sekretar in Ekonomist) 
Izredni študij 
PLAČILO število odstotek (%)   število odstotek (%) 
podjetje 16 17%   95 21% 
samoplačniki 77 79%   354 78% 
ZZRS 4 4%   5 1% 
SKUPAJ 97 100%   454 100% 
Vir: Interno gradivo Doba, Višja strokovna šola, 2008, str. 5 
 
V študijskem letu 2008/09 je v tradicionalnem izobraževanju programov Poslovni sekretar in 
Ekonomist vpisanih 251 ljudi. Od tega je 154 udeležencev vpisanih v redni študij in 97 
udeležencev vpisanih v izredni študij. Izredni študij je plačljiv in 77 ljudi oz. 79% 
udeležencev, si stroške šolnine krijejo sami. Veliko manj, 16 osebam oz. 17% udeležencem 
krije stroške podjetje, kjer so zaposleni in najmanj 4 osebam oz. 4% udeležencev, krije stroške 
šolnine Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije. 
 
E-izobraževanje se izvaja samo kot izredni študij in je plačljiv. V e-izobraževanju programov 
Poslovni sekretar in Ekonomist v študijskem letu 2008/09 so podatki podobni tistim iz 
tradicionalnega izobraževanja: največ, 354 oseb oz. 78% udeležencev je samoplačnikov. 
Podjetje krije stroške šolnine le 95 osebam oz. 21% udeležencem in najmanj, 5 osebam oz. le 
1% udeležencev, krije stroške Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije. 
 
Predpostavka, da si udeleženci največkrat sami plačajo šolnino, se potrdi.  
 
Druga predpostavka, da Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije plača šolnino v večji 
meri tistim, ki se udeležijo tradicionalnega izobraževanja, kot pa e-izobraževanja, se tudi 
potrdi, saj je teh 4%, pri e-izobraževanju pa le 1%. 
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21. MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI VPISA V TRADICIONALNO IN E-IZOBRAŽEVANJE  
      V ŠTUDIJSKEM LETU 2008/09 
Tabela 18: Motivacijski dejavniki vpisa v študijskem letu 2008/09 
  
Tradicionalno izobraževanje 
(Poslovni sekretar in 
Ekonomist)   
E-izobraževanje 
(Poslovni sekretar in 
Ekonomist) 
MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI 
VPISA število odstotek (%)   število odstotek (%) 
Pridobiti si višjo izobrazbo 133 53%   290 64% 
Pridobiti si več znanja 34 14%   64 14% 
Pridobiti si možnost za 
samostojno delovno mesto 5 2%   36 8% 
Pridobiti si dobro 
usposobljenost za delo 18 7%   18 4% 
Napredovati na delovnem mestu 23 9%   41 9% 
Pridobiti boljše možnosti za 
zaposlitev 23 9%   5 1% 
Pridobiti si možnost statusa 
študenta 15 6%   0 0% 
SKUPAJ 251  100%   454  100% 
Vir: Interno gradivo Doba, Višja strokovna šola, 2008, str. 6 
 
V študijskem letu 2008/09 so imeli udeleženci tradicionalnega izobraževanja programov 
Poslovni sekretar in Ekonomist več motivov za vpis v izobraževanje. Največ, 133 oseb oz. 
53% udeležencev je imelo motivacijski dejavnik »pridobiti si višjo izobrazbo«. Motiv 
»pridobiti si več znanja« je imelo veliko manj, 34 oseb oz. 14% udeležencev. Motiv 
»napredovati na delovnem mestu« je imelo 23 oseb, kar je 9% udeležencev. Motiv »dobiti 
boljše možnosti za zaposlitev« je imelo prav tako 23 oseb, kar je tudi 9% udeležencev. Sledi 
motiv »pridobiti si dobro usposobljenost za delo«, ki ga je imelo 18 oseb, kar je 7% 
udeležencev. Motiv »pridobiti si možnost statusa študenta« je imelo le 15 oseb oz. 6% 
udeležencev. Motiv »pridobiti možnost za samostojno delovno mesto« pa je imelo najmanj, le 
5 oseb oz. 2% udeležencev. 
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Tudi pri e-izobraževanju programov Poslovni sekretar in Ekonomist v študijskem letu 
2008/09 je bil najmočnejši motiv »pridobiti si višjo izobrazbo« in sicer je to menilo 290 oseb 
oz. 64% udeležencev. Motiv »pridobiti si več znanja« je imelo veliko manj, 64 oseb, kar je 
14% udeležencev. Motiv »napredovati na delovnem mestu« je imelo le 41 oseb oz. 9% 
udeležencev. Sledi motiv »pridobiti možnost za samostojno delovno mesto«, ki ga je imelo 36 
oseb oz. 8% udeležencev. Motiv »pridobiti si dobro usposobljenost za delo« je imelo samo 18 
oseb oz. le 4% udeležencev. Motiv »dobiti boljše možnosti za zaposlitev« je imelo najmanj, 5 
oseb, kar je le 1% udeležencev. Motiva »pridobiti si možnost statusa študenta« ni imel nihče. 
 
Primerjalno izstopa tako v tradicionalnem kot v e-izobraževanju motivacijski dejavnik 
»pridobiti si višjo izobrazbo« in sicer spoznamo, da je v e-izobraževanju za 11% več 
udeležencev z mnenji »pridobiti si višjo izobrazbo«, kot v tradicionalnem izobraževanju. 
 
Tako se tu predpostavka, da je največji motiv za vpis tako na tradicionalno kot na e-
izobraževanje pridobitev višje izobrazbe, potrdi.  
 
22. RAZLOGI ZA IZBOR TRADICIONALNEGA IN E-IZOBRAŽEVANJA NA DOBI,  
      VIŠJI STROKOVNI ŠOLI V ŠTUDIJSKEM LETU 2008/09 
Tabela 19: Razlogi za izbor izobraževanja na Dobi, VSŠ v študijskem letu 2008/09 
  
Tradicionalno izobraževanje 
(Poslovni sekretar in Ekonomist)   
E-izobraževanje 
(Poslovni sekretar in 
Ekonomist) 
RAZLOGI ZA IZBOR 
IZOBRAŽEVANJA NA DOBI število odstotek (%)   število odstotek (%) 
Priporočila znancev in 
prijateljev 98 39%   200 44% 
Zaupanje v strokovnjake Dobe 30 12%   36 8% 
Dobra seznanitev s programom 35 14%   82 18% 
Dobro ime Dobe 30 12%   54 12% 
Napotitev svetovalca ZZRS 0 0%   0 0% 
Cena študija 55 22%   82 18% 
Bližina šole 3 1%   0 0% 
SKUPAJ 251 100%   454 100% 
Vir: Interno gradivo Doba, Višja strokovna šola, 2008, str. 8 
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V študijskem letu 2008/09 so udeleženci prav tako kot prejšnja študijska leta 2006/07 in 
2007/08, imeli več različnih razlogov za izbor izobraževanja. Kar 98 ljudi oz. 39% 
udeležencev tradicionalnega izobraževanja programov Poslovni sekretar in Ekonomist je 
najpogosteje menilo, da je razlog za izbor izobraževanja na Dobi, Višji strokovni šoli 
»priporočilo znancev in prijateljev«. Sledi razlog »cena študija«, ki ga je imelo 55 ljudi, kar je 
22% udeležencev. Razlog »dobra seznanitev s programom« je imelo 35 oseb, kar je 14% 
udeležencev. Nekoliko manj je zastopan razlog »dobro ime VSŠ« je imelo 30 ljudi oz. 12% 
udeležencev. Razlog »zaupanje v strokovnjake« je prav tako imelo 30 ljudi oz. 12% 
udeležencev. Najmanj zastopan razlog »bližina šole« pa so imele 3 osebe oz. le 1% 
udeležencev. Razlog »napotitev svetovalca na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije« 
pa ni zastopan.   
 
Kar 200 ljudi oz. 44% udeležencev e-izobraževanja programov Poslovni sekretar in 
Ekonomist v študijskem letu 2008/09, je najpogosteje menilo, da je razlog za izbor 
izobraževanja na Dobi, Višji strokovni šoli »priporočilo znancev in prijateljev«. Razlog 
»dobra seznanitev s programom« je imelo veliko manj, le 82 oseb oz. 18% udeležencev. 
Razlog »cena študija« je imelo enako, 82 oseb oz. 18% udeležencev. Sledi razlog »dobro ime 
VSŠ«, ki ga je imelo 54 oseb oz. 12% udeležencev. Najmanj zastopan razlog pa je »zaupanje 
v strokovnjake«, ki ga je imelo samo 36 oseb oz. le 8% udeležencev. Razloga »napotitev 
svetovalca na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije« in »bližina šole« nista zastopana.  
 
Pri tradicionalnem izobraževanju (39%) in e-izobraževanju (44%) je najbolj zastopan razlog 
»priporočilo znancev in prijateljev«, ugotavljamo da je to skoraj v polovici primerov. Ostali 
razlogi so veliko manj in različno zastopani. V tradicionalnem izobraževanju pa je najmanj 
zastopan razlog (1%) »bližina šole«, medtem ko z Zavoda za zaposlovanje Republike 
Slovenije ni bilo napotene nobene osebe. V e-izobraževanju pa je najmanj zastopan razlog 
(8%) »zaupanje v strokovnjake VSŠ«. 
 
Predpostavka, da se udeleženci odločijo za vpis na e-izobraževanje zaradi dobrega imena 
Dobe, Višje strokovne šole (12%) in njenih predavateljev (8%) se tu ne potrdi, saj sta tudi 
tokrat ta oba razloga zelo slabo zastopana. 
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23. VIR INFORMACIJ ZA UDELEŽENCE ZA TRADICIONALNO IN 
      E-IZOBRAŽEVANJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2008/09 
Tabela 20: Prvi stik s šolo v študijskem letu 2008/09 
  
Tradicionalno izobraževanje 
(Poslovni sekretar in 
Ekonomist)   
E-izobraževanje 
(Poslovni sekretar in 
Ekonomist) 
PRVI STIK S ŠOLO število odstotek (%)   število odstotek (%) 
Po elektronski pošti 85 34%   222 49% 
Po telefonu 15 6%   77 17% 
Osebni obisk na sedežu šole 93 37%   82 18% 
Osebni obisk v študijskem središču 55 22%   73 16% 
Predstavitev na SŠ 3 1%   0 0% 
SKUPAJ 251 100%   454 100% 
Vir: Interno gradivo Doba, Višja strokovna šola, 2008, str. 11 
 
Udeleženci si pridobivajo informacije o vpisu na Dobo, Višjo strokovno šolo, kot 
ugotavljamo, na različne načine. V študijskem letu 2008/09 se je pri tradicionalnem 
izobraževanju programov Poslovni sekretar in Ekonomist kar 93 oseb oz. 37% udeležencev 
odločilo za osebni obisk na sedežu šole. Manj, 85 oseb oz. 34% udeležencev je kontaktiralo s 
šolo po elektronski pošti. Še manj, 55 oseb oz. 22% udeležencev se je odločilo za osebni 
obisk na študijskem središču. Le 15 oseb oz. 6% udeležencev je naredilo prvi stik preko 
telefona in najmanj in najmanj 3 osebe oz. 1% udeležencev je pridobilo informacije o Dobi, 
Višji strokovni šoli na predstavitvi na srednjih šolah. 
 
Pri e-izobraževanju programov Poslovni sekretar in Ekonomist v študijskem letu 2008/09 je 
največ, 222 oseb oz. 49% udeležencev naredilo stik s šolo po elektronski pošti. Veliko manj, 
82 oseb oz. 18% udeležencev se je odločilo za osebni obisk na sedežu šole. 77 oseb oz. 17%  
udeležencev  je naredilo prvi stik preko telefona. Še nekoliko manj, 73 oseb oz. 16% 
udeležencev, se je odločilo za osebni obisk na študijskem središču. Nihče ni pridobil 
informacij o Dobi, Višji strokovni šoli na predstavitvi na srednjih šolah. 
 
Primerjalno ugotavljamo, da je med tradicionalnim in e-izobraževanjem največji odstotek 
(49%) udeležencev pridobilo informacije za vpis na Dobo, Višjo strokovno šolo v e-
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izobraževanju preko elektronske pošte. Največ udeležencev pa je v tradicionalnem 
izobraževanju dobilo informacije z osebnim obiskom na sedežu šole (37%) in preko 
elektronske pošte (34%).  
 
Predpostavka, da je vir informacij za udeležence e-izobraževanja internet bolj pogost kot pri 
udeležencih tradicionalnega izobraževanja, se tudi tokrat potrdi. 
 
3.6 SKLEPNE UGOTOVITVE EMPIRIČNEGA DELA 
 
Primerjava tradicionalnega in e-izobraževanja programov Poslovni sekretar in Ekonomist na 
Dobi, Višji strokovni šoli v študijskih letih 2006/07 – 2008/09 glede na spol nam kaže, da je v 
vseh treh študijskih letih tako pri tradicionalnem kot pri e-izobraževanju večja prisotnost (dve 
tretjini) vpisanih žensk, kot moških (ena tretjina). Sicer starost rahlo niha, vendar je vidno 
izstopanje žensk udeleženk. Tako vidimo, da se vsako študijsko leto za študij odloča več 
žensk kot moških.  
 
Primerjava tradicionalnega in e-izobraževanja v obeh programih na Dobi, Višji strokovni šoli 
v študijskih letih 2006/07 – 2008/09 glede na starost kaže, da starost udeležencev niha iz leta 
v leto, a le malo. Pri tradicionalnem izobraževanju je bolj zastopana mlajša generacija (stari 
do 35 let) kot pri e-izobraževanju, kjer prevladujejo starejši udeleženci (stari nad 35 let). To 
kaže večjo udeležbo zaposlenih ljudi v e-izobraževanju. Prav tako se pri tradicionalnem in e-
izobraževanju pojavijo udeleženci nad 54. letom starosti, vendar samo po en odstotek. Pri 
tradicionalnem izobraževanju se ti pojavijo v študijskih letih 2007/08 in 2008/09, pri e-
izobraževanju pa se pojavijo samo v študijskem letu 2006/07. To kaže tudi na možnost manjše 
računalniške pismenosti pri najstarejših udeležencih.  
 
Način plačila stroškov šolnine je v vseh treh omenjenih študijskih letih skoraj enak pri obeh 
oblikah izobraževanja v izrednem študiju. V vseh treh študijskih letih prevladujejo tako na 
tradicionalnem kot e-izobraževanju samoplačniki in sicer v skoraj štirih petinah. Slabi petini 
udeležencev plača študij podjetje, kjer so zaposleni in tudi to iz leta v leto rahlo niha. Le redki 
pa imajo to srečo, da jim študij plača Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije in ti so 
povečini udeleženci tradicionalnega izobraževanja.  
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Motivacijski dejavniki vpisa so zaradi števila udeležencev različni. A udeleženci pri obeh 
oblikah izobraževanja, vpisani v vseh treh študijskih letih, imajo skupno to, da je dobra 
polovica ali celo več kot glavni motivacijski dejavnik navedla »pridobitev višje izobrazbe«. 
Ostali motivi, kot so »pridobiti si več znanja«, »pridobiti si možnost za samostojno delovno 
mesto«, »pridobiti si dobro usposobljenost za delo«, »napredovati na delovnem mestu« in 
»dobiti boljše možnosti za zaposlitev« so pri teh udeležencih tako tradicionalnega kot e-
izobraževanja manj a enakovredno zastopani, vsak približno do 10% . Le možnost pridobitve 
statusa študenta se ne pojavlja kot razlog tako pogosto, le v tradicionalnem izobraževanju v 
študijskih letih 2007/08 in 2008/09. Razlog tu lahko najdemo v tem, da je finančna udeležba 
pri e-izobraževanju nujna, potrebna je ustrezna računalniška oprema in tisti, ki bi želeli 
pridobiti si samo status študenta, ne pa dejansko študirati, ne bi še finančno vlagali v to. 
 
Tudi razlogi za izbor tradicionalnega ali e-izobraževanja programov Poslovni sekretar in 
Ekonomist na Dobi, Višji strokovni šoli so različni. Vendar je skoraj polovici udeležencev 
tako tradicionalnega kot e-izobraževanja vpisanih v vseh treh študijskih letih skupno to, da so 
se odločili za študij na tej šoli na podlagi »priporočil znancev in prijateljev«. Tudi razloga 
»dobra seznanitev s programom« (slaba petina) in »cena študija« (ena petina) se bolj pogosto 
pojavljata pri udeležencih obeh oblik izobraževanja. Predpostavljali smo, da se udeleženci e-
izobraževanja odločijo za vpis na e-izobraževanje zaradi dobrega imena Dobe, Višje 
strokovne šole in njenih predavateljev, vsaj zaradi intenzivne reklame in promocije šole, 
vendar se je to izkazalo za napačno. 
 
Pri pridobivanju informacij in prvem stiku s šolo se ti dve skupini udeležencev 
tradicionalnega in e-izobraževanja programov Poslovni sekretar in Ekonomist malce 
razlikujeta. Za udeležence tradicionalnega izobraževanja Dobe, Višje strokovne šole je 
značilno to, da si je skoraj dve petini vseh vpisanih v vseh treh študijskih letih pridobivalo 
informacije in naredilo prvi stik s šolo osebno na samem sedežu šole. Vsako leto bolj pa je 
prisotna tudi komunikacija preko elektronske pošte, vendar ne tako izrazito, kot je pri 
udeležencih e-izobraževanja, kar kaže na večjo računalniško pismenost udeležencev e-
izobraževanja v programu Poslovni sekretar in Ekonomist. 
 
V vseh treh omenjenih študijskih letih skoraj ni bilo udeležencev, ki bi navedli predstavitev na 
srednji šoli kot vir informacij oz. prvi stik s to šolo, kar kaže na večjo prisotnost že zaposlenih 
udeležencev pri obeh oblikah izobraževanja. 
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4 ZAKLJUČEK 
 
»Znanje je odločilen dejavnik, ki pripomore k hitrejšemu razvoju celotne družbe in 
posameznikov. Naraščajočim potrebam po znanju v informacijski družbi klasične metode 
izobraževanja ne morejo več odgovoriti« (Papič in Bešter 2003, str. 121). 
 
Na podlagi teoretičnega in empiričnega dela smo spoznali, da ima e-izobraževanje v današnji 
družbi pomembno vlogo tako v samem sistemu izobraževanja, kot tudi v osebnem življenju 
udeležencev.  
 
Skozi teoretični del smo opisali tradicionalno izobraževanje, našteli in opisali pomembnejše 
metode in oblike izobraževanja in bolje spoznali e-izobraževanje ter ga primerjali s 
tradicionalnim izobraževanjem. Opozorili smo tako na prednosti kot slabosti tradicionalnega 
in e-izobraževanja in ugotovili, da e-izobraževanje postaja vse bolj pogosta oblika 
izobraževanja med odraslimi prav zaradi vseh njegovih prednosti kot so časovna fleksibilnost, 
prostorska neomejenost in samostojnost pri učenju, hkrati pa zahteva računalniško pismenega 
posameznika. 
 
V empiričnem delu diplomske naloge smo opisali in prikazali Dobo, Višjo strokovno šolo 
Maribor, njen nastanek, razvoj, organizacijo in možnosti študija. Posebej smo prikazali e-
izobraževanje na Dobi, Višji strokovni šoli in virtualno učno okolje, ki je nosilec njihovih 
programov na e-izobraževanju.  
 
Na podlagi pridobljenih statističnih podatkov smo skozi študijo primera, z analizo statističnih 
podatkov o vpisu v študijska programa Poslovni sekretar in Ekonomist na Dobo, Višjo 
strokovno šolo, po posameznih študijskih letih 2006/07 – 2008/09 in s proučevanjem mnenj in 
ocen udeležencev, prikazali primerjavo med tradicionalnim in e-izobraževanjem.  
 
Cilj diplomskega dela je bil ugotoviti kakšna je razlika med tradicionalnim in e-
izobraževanjem odraslih na Dobi, Višji strokovni šoli, še posebej skozi analizo ugotavljanja, 
spola, starosti, namena, stroškov študija, motivacije udeležencev, razlogov za izbor 
določenega študija in pomena informacij za izbor določene vrste študija.  
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Ugotovili smo, da je v vseh treh študijskih letih (2006/07, 2007/08 in 2008/09), pri obeh 
oblikah izobraževanja (tradicionalnem in e-izobraževanju), v programu Poslovni sekretar in 
Ekonomist bistveno večja prisotnost vpisanih žensk, kot moških. Tako smo opazili, da se 
vsako študijsko leto za študij odloča več žensk kot moških. V letu 2006/07 je bilo 773 žensk 
od 1110 udeležencev, leta 2007/08 619 žensk od 892 udeležencev in leta 2008/09 507 žensk 
od 705 udeležencev.  
 
Starost udeležencev malo niha. Pri tradicionalnem izobraževanju programa Poslovni sekretar 
in Ekonomist je večja prisotnost mlajših odraslih (do 24. leta starosti), pri e-izobraževanju v 
obeh programih pa so bistveno bolj zastopani starejši udeleženci (stari nad 35 let), ki so po 
vsej verjetnosti že zaposleni in jim ta vrsta študija bolj ustreza zaradi vsesplošne 
fleksibilnosti. Večina je starih v tradicionalnem in e-izobraževanju v vseh treh analiziranih 
letih od 25 do 44 let, zelo malo (1%) je bilo zaslediti pri e-izobraževanju udeležencev nad 54. 
letom starosti, kar lahko kaže tudi na možnost manjše računalniške pismenosti pri najstarejših 
udeležencih in večjo možnost pismenosti pri udeležencih starih 25-44 let.  
 
Kar se tiče finančne plati študija, se tu udeleženci, kot ugotavljamo skozi vsa tri študijska leta 
(2006/07, 2007/08 in 2008/09), skoraj ne razlikujejo, saj so tako udeleženci tradicionalnega 
kot e-izobraževanja, v izrednem študiju, v večini samoplačniki. 
 
Motivacijski dejavniki so, kot smo lahko spoznali skozi analizo vseh treh študijskih let, zaradi 
večjega števila udeležencev različni, vendar izstopa pri obeh oblikah izobraževanja (v 
tradicionalnem kot v e-izobraževanju) v programu Poslovni sekretar in Ekonomist prav 
dejavnik »pridobiti si višjo izobrazbo«, ki je seveda nujna potreba za pridobitev boljšega 
delovnega mesta za že zaposlene oz. možnost pridobitve dobre službe za tiste, ki iščejo svojo 
prvo službo. O tem sklepamo, saj nismo pridobili podrobnejših podatkov o zaposlenosti oz. 
nezaposlenih udeležencih. Sklepamo le preko napotitve Zavoda za zaposlovanje Republike 
Slovenije v izobraževanje na Dobo, Višjo strokovno šolo.  
 
Razlogi za izbor tradicionalnega ali e-izobraževanja v programih Poslovni sekretar in 
Ekonomist, so prav tako različni v vseh omenjenih študijskih letih. Vendar, kot lahko 
ugotavljamo, preseneča izbor pri udeležencih e-izobraževanja, kjer smo pričakovali, da se 
bodo odločili za to obliko študija na podlagi dobrega imena Dobe in njenih predavateljev, ki 
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intenzivno oglašuje svoje vrste študija in kakovost le tega tako na internetu kot tudi v drugih 
medijih, ti pa se odločajo na podlagi priporočil znancev in prijateljev. 
 
Prav tako spoznamo, da se udeleženci obeh izobraževanj in programov Poslovni sekretar in 
Ekonomist, v vseh treh študijskih letih (2006/07, 2007/08 in 2008/09), razlikujejo pri iskanju 
informacij o študiju na Dobi, Višji strokovni šoli. Kot smo predvidevali, se udeleženci e-
izobraževanja za to bolj poslužujejo elektronske pošte, kot osebnega obiska ali na šoli sami ali 
pa v študijskem središču, kar je bilo bolj značilno za udeležence tradicionalnega 
izobraževanja.  
 
Zaključimo lahko, da so v analiziranih treh študijskih letih, opazne razlike med tradicionalnim 
in e-izobraževanjem v programu Poslovni sekretar in Ekonomist in njenimi udeleženci na 
Dobi, Višji strokovni šoli Maribor in da ena ali druga oblika izstopa na svoj način. Pričakovali 
smo, da bodo udeleženci tradicionalnega izobraževanja imeli drugačne lastnosti in mnenja od 
tistih v e-izobraževanju, vendar so bile te lastnosti in mnenja v določenih primerih enaka 
(ženski spol, samoplačništvo, pridobitev višje izobrazbe), kar je bilo presenetljivo, hkrati pa 
pričakovano, saj se v tradicionalno in e-izobraževanje v program Poslovni sekretar in 
Ekonomist ter sploh v nadaljnje izobraževanje vključuje večji odstotek žensk, ki so stare 25-
34 let in so samoplačniki. V večini se te odločajo za e-izobraževanje na Dobi, Višji strokovni 
šoli glede na priporočila drugih oseb. Tako smo dobili izstopajočo skupino odraslih, ki se na 
Dobi, Višji strokovni šoli v največjem številu, v vseh treh študijskih letih (2006/07, 2007/08 
in 2008/09), vključuje v e-izobraževanje, to so ženske, samoplačnice in njihov razlog za 
izobraževanje je, pridobiti višjo izobrazbo. 
 
Podobno, kot so ugotavljale primerjavo med tradicionalnim in e-izobraževanjem tudi druge 
raziskave (npr. Sulčič in Lesjak leta 2002), lahko potrdimo tudi v našem primeru, da je več 
odraslih v programu Poslovni sekretar in Ekonomist, zainteresiranih za e-izobraževanje. To 
pomeni, da so računalniško ustrezno opremljeni za tovrstno obliko izobraževanja, s čemer 
lahko tudi menimo, da so odrasli v e-izobraževanju na Dobi, Višji strokovni šoli tudi 
računalniško in internetno pismeni, kar je eden izmed pogojev za kakovostno e-izobraževanje. 
V naši študiji primera so to ženske, stare 25-34 let, za katere menimo, da nimajo težav z 
računalniško tehnologijo in tovrstno pismenostjo. 
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Prav gotovo bi bilo zanimivo, če bi omenjeno analizo naredili čez nekaj let in ugotovili, če 
omenjeni podatki še vedno veljajo oz. kje bi se pojavile razlike. E-izobraževanje v programu 
Poslovni sekretar in Ekonomist se je na Dobi, Višji strokovni šoli izkazalo bolj pomembno, 
kot tradicionalno.  
 
Na osnovi omenjenih rezultatov lahko spoznamo, da je Doba, Višja strokovna šola 
izobraževalna institucija, ki se je izkazala, v primerjavi tradicionalnega in e-izobraževanja v 
programu Poslovni sekretar in Ekonomist, predvsem pomembna na področju e-izobraževanja. 
Institucija danes širi (nov Velnes program) svoje e-izobraževanje. Zato lahko 
predpostavljamo, da je ena izmed njenih pomembnih izobraževalnih nalog prav ponudba in 
izvedba kakovostnega e-izobraževanja za odrasle.  
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6 PRILOGE 
 
Graf 1: Spol udeležencev v tradicionalnem in e-izobraževanju v študijskem letu 2006/07 
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Vir: Interno gradivo Doba, Višja strokovna šola, 2006, str. 1 
 
 
Graf 2: Odstotek udeležencev glede na starost v študijskem letu 2006/07 
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Vir: Interno gradivo Doba, Višja strokovna šola, 2006, str. 3 
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Graf 3: Odstotek samoplačnikov in plačil s strani podjetij v študijskem letu 2006/07 
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Vir: Interno gradivo Doba, Višja strokovna šola, 2006, str. 4 
 
 
Graf 4: Motivacijski dejavniki vpisa v študijskem letu 2006/07 
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Graf 5: Razlogi za izbor izobraževanja na Dobi, VSŠ v študijskem letu 2006/07 
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Vir: Interno gradivo Doba, Višja strokovna šola, 2006, str. 8 
 
 
 
Graf 6: Prvi stik s šolo v študijskem letu 2006/07 
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Vir: Interno gradivo Doba, Višja strokovna šola, 2006, str. 9 
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Graf 7: Spol udeležencev v tradicionalnem in e-izobraževanju v študijskem letu 2007/08 
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Vir: Interno gradivo Doba, Višja strokovna šola, 2007, str. 1 
 
 
 
 
Graf 8: Odstotek udeležencev glede na starost v študijskem letu 2007/08 
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Vir: Interno gradivo Doba, Višja strokovna šola, 2007, str. 3 
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Graf 9: Odstotek samoplačnikov in plačil s strani podjetij v študijskem letu 2007/08 
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Vir: Interno gradivo Doba, Višja strokovna šola, 2007, str. 4 
 
 
 
 
Graf 10: Motivacijski dejavniki vpisa v študijskem letu 2007/08 
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Graf 11: Razlogi za izbor izobraževanja na Dobi, VSŠ v študijskem letu 2007/08 
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Vir: Interno gradivo Doba, Višja strokovna šola, 2007, str. 8 
 
 
 
 
Graf 12: Prvi stik s šolo v študijskem letu 2007/08 
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Vir: Interno gradivo Doba, Višja strokovna šola, 2007, str. 10 
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Graf 13: Spol udeležencev v tradicionalnem in e-izobraževanju v študijskem letu 2008/09 
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Vir: Interno gradivo Doba, Višja strokovna šola, 2008, str. 2 
 
 
 
Graf 14: Odstotek udeležencev glede na starost v študijskem letu 2008/09 
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Vir: Interno gradivo Doba, Višja strokovna šola, 2008, str. 3 
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Graf 15: Odstotek samoplačnikov in plačil s strani podjetij v študijskem letu 2008/09 
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Vir: Interno gradivo Doba, Višja strokovna šola, 2008, str. 5 
 
 
Graf 16: Motivacijski dejavniki vpisa v študijskem letu 2008/09 
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Graf 17: Razlogi za izbor izobraževanja na Dobi, VSŠ v študijskem letu 2008/09 
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Vir: Interno gradivo Doba, Višja strokovna šola, 2008, str. 8 
 
 
 
 
Graf 18: Prvi stik s šolo v študijskem letu 2008/09 
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Vir: Interno gradivo Doba, Višja strokovna šola, 2008, str. 11 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
 
 
 
 
Spodaj podpisana Ana Žabkar izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom »Primerjava med 
tradicionalnim in e-izobraževanjem odraslih na Dobi, Višji strokovni šoli Maribor« moje 
avtorsko delo in da se strinjam z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka za 
pedagogiko in andragogiko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum: Ljubljana, marec 2012            Podpis: 
 
 
 
 
 
